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ÍXÓL
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VI. LAS VEGAS NUEVO MEXICO, SABADO 30 DE JUNIO DE 1801, NUM, 22
que so hallaba preso el populacho,MARGAEIIO ROMERO, Gerente General, -- s CUESTION PALPITASTE. EÉiaiaFrancia Vaiiliaiit y Ilenri han sido veri-gado-El brazo ds Santos les h
hecho justicia.''
Santos nació en líotta Vlsc'OnttV
al noroeste do Pavia, en Dieiem
bro de 1873. Es panadero da ofi-
cio y fué procesado en 1S92 por
quebrantamiento do la páí perd
fue libertado. Cantos és nn anar- - ,
surtao íae vveiectoo T
ccfler.üna pulgada hasta que no
so arregle satisfactoriamente la
dificultad. La Itailway Union
es la organización mas poderosa
del mundo, y estamos Beguros qu?
por bien darán qüo so estén para-
dos los trenes por toda latida an
t8 que ceder y rendirse atite la
majestuosa dictadura de las
I.tt presente hüclga es la mas
mercancías
B
Reconocido
como el comercio,
MAS DA HATO
en Nuevo y.exlco 3:
rj Tjor Mayo?y al Menudea
! r AT . m
escogido dejores manufac
turas del
1. D. de Romero,
lenda lluevaLa T
La Tienda Barata situada en la callé del
Puente. Flaza Vieja, sera conducida de aho-
ra en adelante por la bien conocida firma de
Venderemos toda
como son
Muebles, Efectos Secos
Fssií? Hecha, Aban
grande que se ha visto en los Es-
tados Unidos, puesto que se oidcu-í- a
qüe aadtinde & cerca do cuatro-
cientos mil el número de huelguis-
tas y á nn millón y medió el núme-
ro de sus simpatizadores. Los co-
rreos están parados por que las
compañías ee han encapriel a lo en
no dejar andar ni el correo sin los
carro Pullmans.
Cuenta Krral Velve Atrás.
El pueblo residente en la merced
do San Miguel 80 queja quo ti Con
trato hecho con Laub por la comi
sión por el uso de las maderas en
dicha merced, no es justo ni
equitativo pHra los intefeíes del
pueblo. Se ttlega qno hubo otras,
ofertas mnclio mejores; una de es-
tas fué hecha por la casa do Gross
BlackwoU y Cia., pero quo no
fué mostrada ni ni pueblo cuando
so juntó ni á algunos do los miem
bros de !a couú&iou, quienes In-
teresaban & dar el contrato á aque-
lla persona que pagara el mas ulto
precio. Desjmes do haberse firm neto
el contrato aparece mucho descon-
tento; además el señor J. D. W.
Vecder, el abogado que represen-
ta los intereses do la merced en
las corte, los lia aconsejado de
no hacer ningún corRrrtlo, hasta
que n se pasara el tiempo do ape
Ilición. Por lo tanto, los señores
Julián Sandoval y Julio Seguru.
miembros de 11 (.omisión por orden
del pueblo, han llamado utUt junta
de todoj aqm líos á quienes con
cierne, para parar ti contrato con
Laub. vivtn (mu el ili. Vi crvt !.'
no es ni justo ni en conformidad
con la lev. Es muy bien Lecho,
que los di;cf!'s de la nmitod dwl
San Miguel exijan que so les hagit
justicia tal como lo requiere el de-
ber y los sagrados intereses del
pueblo.
.
Pro era mu Especlul.
Para el Domingo en la noche
han preparado los Hermano's Cris-tumo- s
un programa especial para
dar mayor realce a las tenas que
están dando en el salon del colegio
todas las noches. El ftrojirairia
juo se llevan! á cabo esa noche
es el quo sigue:
lo. "Coro do Doctores," por
losSres. L. Martin, E. C. do Bacfl,
M. Baca, E. MHres y F. llomero.
2o. "El Tambor Mayor," Mar
cha por siete niños, cantaJa por ti
niño Pablo Hernandez.
Sro Canción española con acom
pañamiento do guitarra por los
Sres. Luis Martin y Ezeottiel C. de
Baca. Entrada 25 cR
Qino Vlvu el r: tarto de Xuevtf
Por ti f i telegrama, recibido de
Washington el Miércoles, so sabe
que rmesro hábil y enérgico de-
legado, Ion Antonio Joseph, ha
conseguido ti pasaje del acta de
habilitación1 para Nuevo .Mítico,
enfa cantara de representantes.
u precios tan lara o aun in:is bauüos que
ios v cüíliaii ios dueños nii(jrions. Suplica-
mos nnucBli os íuuIkos que nos hagan una
Visita, Kopet liosamente,
ROSENTHAL HERMANOS.
n AW aV V
X V
X V
V
Especialidad en
la tención te fu-
nerales. Comple-
to pnrtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. IÍOMEKtt.
Luibalesmador,
'Q
las me v.4
Oriente. o
Presidente.
y Barata.
clase de mercancías,
es, Ele.
NUEVA.
de Navidad!
: i VEGAS, N. M
Espacial!
de Nino, Levetoíies
Vestidos de Muchacho
,.
Tlaza Sacra, Las Veía, IT. M
tino del Tais
y de
cDonald
California,
25 centavos
botella
y traficantes en Vendemos
por Mayor. Infimos.á Precios
Las Vegas. IT. M
La tienda sera conocida en adelante con
que si no llega una fuerza do gen
dariucs do caballo lí prestar ívu
da á los oílciales, habrían quitado
al ajcsino t lo hubieran hecho pe-
dazos. Aun después de quo el reo
estaba rodeado do la oficialidad
que le conducía á la prisión, el po-
pulacho se abalanzaba 6obre ellos
para ver si lograba quitar al asesi
no para lincharlo tn el acto. La
policía h'2o tiiiftfesiítcricla varonil
y por fin logró llevar al prisionero
li la carecí.
El presidente élitro fanh habla
sido llevado á la prefaetnra. Allí
se hizo una examination cuidadosa
do la herida v I09 doctores declara
ron que no había esperanzas do y
salvarle la vida.
Los mejores medicos do la ciudad
vinieron á prestar bus servicios,
pero en vano trabajaron para sal-rar- lc
la vida al presidente. Poco
después de la media r.oclio el Ar-
zobispo do Lyons faé llamado al
lado del moribundo presidente
para quo lo administrara los últi-
mos ritos do la Iglesia. Perma-
neció cen el por algunos momentos
y luego se retiró li un cuarto con-
tiguo. Allí aguardó hasta las 12:30
cuando fué llamado otra ven al
cuarto do Carnot para quo lo admi-
nistrar los últimos eaenu'mtop.
Poco después, exhaló su último
aliento y ti presidttite do Francia
dejó do existir.
tt ASESINO.
El asesino os nn joven Italiano
do 23 anos de edad y responde al
nombro de Cesare Giovauni. Cuan-
do so lo preguntó el motivo que
tuviera para haber perpetrado
Crimen tan bárbaro y audaz, con-
testó quo todo lo eabrian cuando
so ventilara íu crimen ante los
tribnnales.
ATAQUE BOIÍKE imtAKOS.
Eu esto caso ha f ncedido lo mis-
mo quo dice la fraso Vulgar! que
irnos la hacen y todos )u pagan.
í.'u llah;;:; lia iv:,k; I el enmeii
y iodos los demás quo viven di la
ciudad do Lyons, Paris j demás
ciudades do Francia eetan sufrien-
do las consecuencias. Luego que
el populacho supo que el Presiden-
te luibia 8do nsesinado por nrí Ita-
liano, bo lanzó como langosta (o
bre la populación italiana y les
destruyeron á los comerciantes
sus tiendas, les robaron cuanto
tenían, y á los quo no tenian nía
que su encapillado los insultaban
y los maltrataban coiho f i ellos hu
bieran ido los responsables por la
comisión del crimen. Lns manu
facturas y fábricas han despedido
d todos si' empleados italianos, y
en las cnlíeí rio so Oytf mas quo tin
grito continuo do guerra d los Ital-
ianos", guerra1 á lo extrangeros.
Esto Bont'mícnto de animosidad
xi:te éu Pur8 y en Lyons, y ee
tomo quo resulten serías dificulta-
des. Lni causa que motivara el
asesinato no puedo mus quo conje
turarse. Se cree qvío os obra de
los anarquistas, y tn venganza de
los suyos que han sido ejecutados.
Esto ha sillo evidenciado por ti
hecho do qrío cu Lisboa fueron
arrestados el día seis españoles,
acusados de haber fijado en las
cullcs principales rótulos rujos
con esta inscripción: "Kavachol.
Publicó en General.
o Hacemos?
que vfü4 a uue.slra tirada y lir.pa
efectos ron dlnrro al rrCíblra
nipón o hilN tito, rqr.it all alt a an MI Z
m compra, ja sea una n IMI Z Ui
el nombre de
Tienda áe Don Salomon
El Presidente Oarnot
Asesinado,
Ün Anarquista Itállanó, de tina
Puñalada le corta el Hilo
de la vida.
dran Ezcitamiento en LydnS y farii.
1 Populacho n tono de Vengan-l- a
Saquea las Tienda! ds
los ItalianOSi
Francia, la mas poderosa y pro
gresiva do las repúblicas Europeas,
está do luto, lamentando la muer
te de su primer tmigiítradoj M.
Carnot. Su muerto fue Causada por
la mano cobarde do tin vil Rnar- -
quista Italiano llamado Cesare Ueo- -
vanni Santo, en la ciudad deLycns,
la noche del día 24.
Aparece que el Presidente visi-
taba la ciudad do Lyons, con ti fin
do presenciar ti programa de la
exhibición internacional. A las 0:25
p. ttj. salió del lugar en donde se
hospedaba y so puso en camino pa-
ra ir al teatro. Varios carruajes
iban en la procesión. El primero
lo ocupaba el presidente. Lns ca-
lles por donde tenían que pngar el
presidente y (lemas personajes que
iban en su acompañamiento esta-
ban apiñadas do gente. Habían
caminado como la mitad del cami-
no cuando do entro la densa mul-
titud se desprendió nn individuo y
fué y so plantó sobre el piso del
carruaje que conducía A Carnot.
A esto momento el presidente ha
eia movimiento con su mano dere
cha cu señal do reconocimiento
á la muchedumbre quo á cada
paso lo brindaba con las mas entn
siastns vivas.
El asesino nguardaba el rííomcn-t- o
mas propicio para dar el golpe
Ltr.l. L?M pers.on.Tj que iban mas
curca (lc carruaje vieron ir- el
honibr. que cótab.-- i parado sobre el
pino uní laudó U'.'i.i crt ..i cu ta
mano. Con la lrí eléctrica vieron
rtdurnbrnr la espiga de la dnga
cuando el asesino la levantó al aire
nara dar ti eolpc mortífero. Un
momento después vieron d presi-
dente caer desplomado en su asien-
to, y su cara, unos momentos nrí
tes risiíenay alegre quedó sombría-d-
con el descolorido velo de la
muerte; una do sus manos la colo-
có sobro el pecho, lugur donde le
habia penetrado tt acero y heri-dol- e
el corazón.
EL PUEBLO ENFtRKCmO.
En el carruajo con el presidonte
iba M. Rivitnd, perfecto do la ciu-
dad do Lyons. Apenas su habo
apercibido do lo que pasaba cmtri
do levantó sii mano y de un fuer-t- o
golpe tn la cafa echó nbnjo al
abChiuO, y así evitó quo diera otra
puñalada al presidente según evi-
dentemente intentaba hacerlo.
La noticia del asesinato cundió
con rapidez admirable. El mas
grande cuitamiento y consternación
se apoderó do aquella masa coin
pacta de vivientes, y do todos la-
dos so oian gritos de venganza:
muerte al asesino! Medía docena
do policías so apoderaron del tüo,
y era tal el excitamíento y furia de
Y ai
Coitiú
rada tina pmona
nni rooipra f
tt nosotros uu
FOR (lE.rro de
TA VIH o una dr
!! en nnrstraC
tr.i'ttson
iUS par la iViw
í'fr'a trip coui;roiin
a ñattúM Uvei'u
e ti iüo A nm e n tis j
la Huelga ttui Grande e que ha Co
nocido U América, fué Declara-
da el Miércoles,
Por los Empleado de la Cotl- -
panla (le Pul Iran ni
Boycotco. Esto es el nombre
que nuestros primos dafi al rehu-Sarnient- o
do los obreros en prestar
obediencia ciega ti las dictaduras
de los monopolistas. Llámese
como so ünnlrtre, lo cierto c?, que
os trenes do ferrocarril han estado
parados bat'o algunos diiis, Ciiles
de obreros están sin trabajo, y un
sin número de pasajeros están des
nirrarnado8 en las diferentes esta
cíones del ferrocarril, en Btatu quo
por causa de k persistencia di?
una corporación en querer sosto-ne- r
los hechos do otra.
La cansa do la dificultad, en
brebo es esta: La compania de
'ulhnan, una délas mas ricas do
os Estados Unidos, después de que
i. ... ,
s'i noueza so na inuitipucaoo en
os millones y deseosa aun de seguir
recibiendo enorriles gfiuanciales
en estos tiempos de depresión, or
denó que se hiciera una redacción
general do los salarios do sus tra
bajadores. Estos últimos, como
ts untura), rehusaron aceptar la re
ducción y solicitaron tener una con
ferencia para arbitrar satisfactoria-
mente bus diferencias. Lft compa-
ñía Filman rechazó la súplica.
Entonces Ja "Railway Union" to-
mó el asunto en mano ó informo
la compaftia quo 6Í no con
sentía en arbitiaf ci asunto en
tonces los carros Pullmans serian
boycoteados por la union. La
compañía Pullman hizo tanto apre-
cio de esta demanda como el que
liro de la dolos demás trabajado
res; v por lo tanto por orden oo a
Union se declaró el Boycoteo.
De modo que, en vihta de lo que
dejamos dicho, la compañía Pull
man tiene la culpa de qno el tía"
tico bd ferro carriil so hawi bus-
pendido. Ella re'nisó hacer lo
que era justo y lo que debiera d
iiacerse cada vez c.wa
4 liar auan. .
desarreglo en el trabajo organiza
do y el capital organizado, cual es
someterse á una arbitrucion. Nin
Rima otra cosa Uwdia hucer la
"American Railway Union, excep
to declarar un boycoteo ó admitir
que, el trabajo organizado en una
fara, y (jiio im hay pnríecclon
para el hombre, trabajador contra
la avaricia desapiadada de las cor-
poraciones infernaU'H. El boyco-
teo se declaró. Los carros Pull
mans no tendrían que ser movidos,
pero lo restante del treu podía se-
guir adelante como de costumbre.
El boycoteo, según lo hemos re-
ferido arriba, se había declarado
solamente contra los Pullmans, y
nada tenia quo hacer con lo res-
tante de los trenes de ferro turril.
Los manejadores de los diferentes
ferro carriles que entran á Chica-
go, sin embargo, decidieron que
no anduviera íiingun tren á menos
qne llevaran consigo carros Pull
mans, corno de costumbre.
Los compañías ferrocarrileras
han sido censuradas por haber to
mudo tal acción sin irles ni venir
les. Como escusa han dicho" qui
los carros Ftillmunfl fít llevan para
la acomodación del público y
constituyen, por tanto una parte
del tren, tnra de sus razones es
que tienen contratos con la com
paflia de Pullman de arrastrar sus
carros, y por eso no podran rodar
Ríis trenes sin los curros Pullmans,
Estas, según e, ve Ron razones muy
díbile, y es mas probable que sea
combinación entre Ins corpoYaeio
ríes para iiiportunar mas á los
trubnbidOYcs y hacerlos tficistir
de sus justas demandas.
Ios emnleadofi del ferrocarril
se han puesto de huelga para sos-
tener o sna Consocios, los emplea
dos de. los Pullman:, y muy tenni-nautcmctit- e
han dicho a sus patro-
nes que no andará un tren & me-
nos ouo 6 abandonen lots carros
Pullmans.
En vistu de los hechos que lie-
mos r IVrido, la compañía Pull-
man, por lio haber querido arbi-
trar con sus trabajadores y las
compañías ferrocarrileras por que-
rer pelear lai batidlas de otros, tie-
nen la culpa quo o haya declarado"
la huelga. Los empleados están del
lado de la justicia y no tfolxiri de
BOTICA
Un hermoso y competo surtido de toda clase de efectos
quista consumado y á pesar de ser
tan joven ha tomado ) parta
muy activa dando tn diferentes
lugares lecturas anarquistas del
mas vi!, o hay duda
por tatito que til asesinato
d'j M. Carnot fué el resultado
dü tlria conspiración annrquista
para vengar la muerte do Valllianv
Emiio Ilenri.
Los restos dd Carnot fueron
trasladados á Paris y se les dió se-
pultura en el panteón donde yacen
los restos do su padre, Lázaro Caf-no- t.
Entre los que recibicfoti el ta;
dáver del presidente en palacio so
hallaba su cochero, qníen al tor
ti ataúd que Contenía los restos so
angustió tantísimo quo cayó hiten"
8Íb!o en el suelo y manó en el ac-
to del profundo pesar quo lo causa-
ra tan trípte espectáculo. Sobre-vire-n
al presidente, su esposa y
tres hijo?, quienes se hallaban tú
Paris a! tiempo de! asesinato.
Marie Francois Sadi-Carn- ot, cí
presidente mártir de Francia, fud
el cuarto ejecutivo do la república.
Nació en Llmogcs, Francia, el di
ll de Agosto de 183?.
tUCOtnO pRBSIDÉSfK;
Previo ií la crisis pfesidoncial
del fin del ano de 1887, la cual o
bligó á Mr. Ju'es Grtvy abando-
nar el poder á resultas de escánda-
las judíciarios y financieros, Mr.
Sadi Carnot no so contaba en el
número do loj varios candidato
para lu sucasion. Pero, el día 8
Diciembre, en el torbellino de las
intrigas parlamentarias, bu candi-
datura fué espontáneamente pro-durid- a
y recomendada por la dig--
1.1 uj v.i earacu-- y la i
lad de en vida. Varios fueron loa
candidatos mío fueron votados.
pero Carnot salió electo presidente
do la república francesa, por 61B
VOt'.lB.
Según la constitución francesa,
08 presidentes son elegidos por el
espacio de 7 anos, do modo que no
e fultaban á Carnot mas que uno
cnnntos meses para cumplir su
término. Carnot supo gobernar á
su pueblo con mucho tacto y esto
añadido ú las cualidades persona- -
es qrio le caracterizan, le hacian
gozar do unagrnrí popularidad en
tre lrts masas. Era candidato para
re elección y bu inmensa popnlari-da- d
aseguraba en triunfo; arl es
qno geuernlnlente se concedió quo
iba á ser ti presidente do Fran
cia por li3 próximos siete anos.Soi
mnorto á esto tiempo ha nublado
la atmósfera política y es dificil
adivinar quien ocupará la lilla
presidencial despnes de Diciembre.
Su sucesor por lo qio resta del
ténnl.io lia sido eligido habiendo
recRido la elección sobro M. Cas
siuiiere Pcrricr.
Ncs fa'U 60 íiuestraa filas el
numero tiiez ele nuestro semana-rari- o
coricspondícnto al afio de
1302. j sni'icanios, si alganó de
nuestros suscriptores lo tiene, nos
lo mande, por tuyo favor uuticipa- -
inos nuertras mas sinteras gracias;
La Kkdaccion.
AUÜÍADÜ tOiL LA
SPEPSIA,
AfíCrAOOS II,
Kátomago, Hígado y Corazón
Cftíl (lealn4lHilo. prro rlnulaiont
eiomli) toKiHiulo lns
PILDOIIAS UK AYER.
I'or quine nd(n, pndtd Pitmortll-- '
narhiniHMto lnillrtf lnii 1f 1 p"rni-- '(iirli"i. KmpleC eiiiilsdo 1 1lf
rentes doclorrs pero tlempre ruó lia-lia-
pcur, h'nstn qnmuluMIlti1 tan
ti uní no pixllaaii'lsr 'iiii'iienta yr-ilu- s
mu yermo pri'oi ululo A lenturmw
y ilimvitiiyar. riit'"iimi, fi'gndií
y ciiaVti i'lil'iiiiuu "'!?,)i1I(,iii1imi,
v tal ) "i iludid ii)o no ni lia
ins1 'ii iiinTir. 'rob la i'il-(lon- m
Jn A ye r, v i 'i irifuld entí
alivio, ('mitiiiliií u r, y hor ni
ctK'ui litro pi'rá'climn'iit' nano. N'
(oim'.c o oír iiK-iü- i lni fiiiHtimii prou-óni- x
ni iiilvt yttirt. l.s líTrltili p
,i.
.mti'ii'im (Li lu f I if Ih i'iiiuii uh
riidMH!u ... i. .iíin c. rniT
( iiAhti, r.rudlo, Varrn ( o., N. U.
PILDORAS DE AYER
Din sido admitidas
i Para légalos
Efectos de lujo, Papeleria, Utensilios
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario:
CALLE SEXTA, TLAZA NUEVA.
En la Tienda Barata
Venta -2- -
ROPA HECHA,
ÍDe hombre cíe Mujer y
do Hombre al costo.
e l costo,
í'ara abrir campo cf( nuestros almacenes venderímoí durante treinta dia
cala ta fecha, touo uutíiro surliüo de Kopa iieunu- al costo.
N. L. ROSENTHAL y CIA,
A Nuestros Patrocinadores,on IhmO
S-
-Íj v 328. Avenida del Ferrocarril.
irindioa y Kistableehla
Whiskeys LA
Emilios
di centavos tapiaMI
;"t centavos
Importadoresledio,
15
lió
centavos
centavos Liscres al LEAN ESTA OFERTA!
íór ínCdio de tin arreglo especial1 J llAYWOOIN Secretario
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE. que hemos hecho con la NEW
Haven silver Plate C0. poyd! 3 del Puente.
demos ofrecer a nuestros parro-
quianos trastos de' plata gratisGross Blackwcll y Cia.
Comerciantes por mayor en Abarrotes y Mercadelas
Genuales.
a 1 1 cifa czoMj a fe ció
AlTnac'ii!..t.i.i, Eerowitoiio do C,'ro', Carruaje?, Bojees y Ma
(jalearla. Hacen 'hoclalidad de h
Venia y Compra de Ganado.
I-p-
vS Veíjns y Albuqnorqtie, N M
UC NOS. Estos cupones sou rull-- ml
comercio n (tastos de plata. LMo
maniiforlnraf y gaianilzadoi por MLZ
::.ivrn t!inr !'!i'f ta, cali una
rr'iliíkadi d camilla. íinar
y Vrun rMu hcnuuMis rfrrtoi
Por M
Sistema Uü
i i
Uúñú ÍÍ3Í3
-
VAL OíRIIANUEL RÚBEm
. !
-: LA REGLA DE ORO- -la loz áz pueblo. noinliro do II. tuvo la dcffacbateí de juitaifc Iin bota en sesión
abierta. lto no fué t"lo. El
(uo no debe de ser admitido
Nuevo Mexico á l i Union de
dice el escritor, por quo la ma m
Es el emporio principal paiala
patena, etc., para hombres. Tiene
m
compra de Ropn, Sombrerería, Za
adenitis un buen surtido de
Rodeo (lo Crimínate.
Bajo e.ite rubro, publica el San
ta Fé "Sun" lo quo sigue:
Ll trabajo del (Jr ni Jurado lia
exilado la cólera do hi (LtvilU del
Botón y s.issop ui.id jros. Ca,i to
dos los miembros do la sociedad
que lleva ese nombre fueron aque-rellado-
naos por robo, otros por
muertes. Hicieron grande os
yoría do hm habitantes-de- Terri-
torio son de n'cii esii:tfi"l ó mex
cuno y no saben hablar una pala-
bra en ingles. Esto no es todo,
pues dice el escritor que además de
ene mal existe otro que es aun peor
que es el gobierno absoluto o man- -
al llon. Jota Arturo Aueluta: il
'Chieftain," de Socorro, ni Hon.
Sínglefoot Alexander; el "liatón
liauge" se inclina al Hon. T. Ben-
ton Cation; el "Black Range" sos
tiene al Hon. Stícktoit Stover; el
"San Marcial Bee" sugiero al llon.
liubeastain .Me Fit; el "Springer
Stockman" 6osfeiidra al llon. Or-
lando Alfabeto líadley y asi
Como se vé, la variedad
es bastante grande para satisfacer
al mas fastidioso."
SE KM ON
ÁBÁBROTES BE LUJO I DE CONSUMO
C3 r tec ntv. at ara jw Tk.
IKE
?LA2A SUEVA, : :
do que los curas ejercen sobro el f'icr.os para conseguir un Oran
pueblo. Todos los mexicanos son Jurado al orden, quo fuera simpa-católico-
y lo mismo que en F--s- tizador de aquellos maíllechorts
panac1 Italia 200 anos pasados obre quienes ha recaido sospecha
prestan ciega obed:cncía á los pa- - de la comisión de crimenes, pero
UltAAF Y CI-TJXTOl- V
Comerciantes en todj e!así de
O ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO, t
Panadería y toda clase
Plnzrt UVuoTn
CARNICERIA ÍE
Compra en todo tiempo reses
cualesquiera otro carnicero en la
Carnicería situada en Douglas
casa de Opera.
LA : BA
JUAN O. ALir12. Propietario.
SUCESOR DE ANTOBIO CAJAL.
Peluquería mas Grande y Gompleta de este Territorio
CALLELE! PUENTE, CERCA LE LA ESTAFETA.
Lnsi Vegns,
nsíiíuto ele
LAS VEGAS, TV. M.
Ea una esencia Catódica pura los jóvenes de Nuevo México. Lo
que se enseña no es inferior l la enseñanza de ninguna otra escueta.
El Iiiglvs se enseña con mucho esmero sin ponerá un lado el Español
Los maestros también enseñan el catecismo de nuestra Santa religion
diariamente íeniciida por objeto el hacer do sus dicipulos brteucs
cristianos. El p:ig,i es de 81.00 i '?2.ü(l al mes.
DfiO.
J. S. ELSTON,
riíiíor Mwm
eminente estadista tuvo la innabili-da- d
i:d levantar mis putoiini y
sobre Ol escritorio de un
TiTÍno, ji.ira dar ú us colegas el
beneficio do la aroma o,tio por ex
celencía se deepiundia tj n s bien
sazonadas "per.ufius." tino os
parece la gracia? S eso hubiera!
sucedido cu los humildes ámbitos
de un rnlon legislativo en Nuevo
México, lueguito o hubiera dicho
que nosotros los liíspano-ameríc- a-
nos que poblumos esta tierras no
merecíamos quo u nos diera el
calilicntvo de civilizado.
Kt,te es el único Territorio en
donde so observa que para hacer
buena carrera casi siempre se n
burro. Quién va a" ser el
candidato para tal 6 cual destino,
se pregunta. Don Fulano ó Don
Sultano, es la respuesta que so dñ.
V por que, que no saben que eso
hombro no es competente para de-
sempeñar ese destino? SI pero, tk-u- o
dinero, y eso es lo que quere-
mos, es la voz que so deja oír. For
esto decimos, que il causa de p
ner en los destinos público, sola-
mente á los que tienen dinero, á
vcCes resulta quo en los mejores
empleos públicos so plantan algu-
nos que no les falta mus que tener
"cuatro patitas" para ser idén-
ticos al burro.
Dk.k ei "New Mexican" del Si.
bado: "Los alguaciles mayores del
Territorio debieran lo dar mas
atención á l"8 ladrones do roses
y no solo eso, sino quo debieran
también de seguirlos y agarrarlos."
Nuestro colega, id hacer tan sa-
bia ingestion, sin duda alguna se
olvidó del hedió do que esto es
uno du política y algunos do los
alguaciles están ya comprometidos
á bailar. Asi es quo ya no aguar-
dan mas quo se prenda el Utile
para salir ello en busca do los
votos quo han prometido entregar
á carga cerrada. Futro tanto los la-
drones pueden seguir haciendo de
las suyiis, que bien seguros pueden
estar quo no habrá quien los mo-
lesto.
1'oDKKcrro Cripple Creek; prime
ro se víó amenazado ponina horda
do diputados ipie querían ú todo
tranco regar el suelo con la sangre
do oh pobres mineros, iiomiis por
que no quisieron someterse á la di
Indura infame de los eapilidií-tas- , y
ahora apenas queda arreglada esa
dilicultad, cuando so les presenta
otra mucho mus irresistible. Ksta
otra es tina pinga do orugas, (un
guzanillo muy nocivo quo so en-
gendra en las ojas y fruto do los
arboles) quo so díco quo vienen
acabando con toda la vegetación.
Agrega el telegrama que da el in
forme que nunca se habia visto una
langosta igual. Los caminos pú-
blicos están cubiertos do guzanos
lo mismo que sí hubiera tendida
una alfombra, La langosta va
dirigiendo su marcha rumbo hacia
el oriente.
El "San Juan Index," periódico
en el idioma ingles quo so publica
en el condado do San Juan, ha
blando de las propuesta rundida-tina- s
pura la posición de delegado
al congreso cu la boleta república
na, esto otorio, dice: "l'ur lo (pie
concierne ti la candidatura de
Fiiticc, nada mas so puedo decir
de él, excepto que es un político, y
como tal, sí es elegido, no dará un
puso hasta quo no esté satisfet lio
que do él vil á sacar buen partido.
Mr. Catron, no hay quo dudar
que es un hombro muy hábil. Su
prolongado serv icio en el conujo
territorial le ha dado mucha ex pe
rieticia en el trabajo legislativo,
pero sucede lo mismo que con el
primero, (pie tambiiii está muy in-
teresado en lo (pie concierne il Mr.
Catron, y por eso no se puedo du-
dar que el trabajará con mas ahin-
co per lo que interesa il él mismo
que por lo que ptn da beneficiar id
pueblo. A Otero do San Miguel
no lo conocen mas (pío los del dis-
trito en donde fué escribano, y si
es tan npto como su 'lío Dun Ma-
riano nada puedo esperarse do él.
V no huyan los piipelts del
oriente (pie mentira soltar para es
turbar la admisión de Nuevo Mex-
ICO. ritimuinctito rebuznó unr en
Washington, esto es, un escritor,
y por medio de su rebumbio hizo
eelistur en tnui publicación do Wash
iigton, su oposición il ln admisión
lf Nui-v- Mexico. Ahora, vamos
á ver, que fue lo que dijo, l'ur
A put'fN quo do que dijo no rabe
duda, per tb seiubuchó tanto dis-
parates, quo r;t vez de llamar la
tención y gradar al público te
ius' en rid.'culo.
onatH'MKI l"OR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LA9 VMtó, S. K.
'4 'j O- -c .1 il oi iifriMidí MU'i'.cl,
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füLIS JUSIwiSJ diVor y Prsji.Urif.
ANTOSIO LDCÍRD.
F(jrtsri da Ueo;n.
Bonifacio apopaca,
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Tor un nfío
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Por cuatro meses 100
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ÉAIIADO. JUNIO 23.Uil)í.
La F mucin i'stá do luto; el c
Caniot fm'v c.Wlpniente
iin;altiad el día i'5 jor un tuliuno
ntiariústa üaiuiulo CtKaro (iovu
uní Santo.
Si iioiíno i vi'i'ilinl una mitad de
loquo lia dicho el Capital Sm.
arcrca tío I.i aoriedad dfl de
Santa Fü, y ns "(rtaduies, ycr
pitad ) du caa existo y lia existi-
do en cu condado, ijiío el fU0 rei-
nó ri rienda Riu ltrt en el nitcHfi'o or
lo últimos arto. Coniio no liny
quo esjuuitarse du lo no ha Biice-füd- o
a'jtii, In?
Pi uhoi'A ó fii lo jiiiMido henio te-
nido me! can d clero dchfinpenaiido
enrgos jniblicoii ú alg.inoí ltontlire
di'fchonci-to- s ó Dorante, la culpa
la ha t'.iiid') el pueblo uo lia dado
en la di-- du encoger para desti-
no públicos ú hombreo do dinero,
pin consultar ni on cnpr.ee ó no.
ICii el escogimiento tío fiiiiciniiaiíca
público, tu aptitud energía y
honeittklnd debo dü toinnreo ill
cuenta y no lo peso ijuo tengan
pira gastar, llugam) esto en lo
futuro y ti án como iempro ten
dremi bnenai ndininíxtraeiono.
Ciesta un periódico ijno una m
flora do Chicago ha inventado c!
modo do conducir enormes canti-
dades do grano por medio do tu
be. La idea, nuiiquo incipiente,
purve practicable. tubo ft sea
la ca?,crí:t o colocnrá iibteniincn
desdu Chicago á la cesta Atlántico
y el gran e Levará impuU ido
por na conífiito de aire continua
tin fricción, corriendo el grano á
míiciido J2 ini!!.i por hora. A ca
da 25- - mül ib (lilanci,
una eskc'un cu una niá j iiii.i de
op!4r, u c. denla i costo de
lrp. i .e li i Acedti.í do trencen
Uvt'it p.ir tu l.i bic-lic- de gruño.
Auoua mj puede di ( ir iUü au-
to elmigiibto iniijio d loa
t Cu loi lt:'do ha panado
,;r.a co a '.m r' dina de mención,
iM!ií i f'l'i vii'dadern4
mu- ;n i!j i . v. ' cúpu ta y
u.'liua de ii!;.'iihi.- - iu niMítro
ai CVn it a grande y ámui
("t tiutc'a public j un
diario uittiopoliiait 1 otro día la
illízoiunío n itíi ia al efecto do tjnc
tui gran utnad v ijim re-- le 1
LEWIS, Manejador.
: i LAS VEGAS, K. M
it
da Frityas de Horno
i i Las Xfgnn, 3X. M;
gordas y vende mejor carne que"
ciudad.
avenue, Plaza Nueva, cerca do hí
ana, n rj n m
A
-- Fwsmm
MI VS. I fefl H W 9 U H Bik
Nuevo lexicO.
La Salle,
DAV1B, Director.
o y Decorador,
al poniente de la plaza, Iis Vega
LAS VEGAS, N, M".- -
del morcado por Lana, Cueros y
LAS VEGAS, if
Un grande .uMido de tedas clases v dinr-Jos-.
TINTA 11-- : 1'IXTITIÍA HVZ TOOOS COLOKE8,
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULA!.
í. S. ELSTON,
Plaza Nueva. .... LasVega, N. M
Pronunciado por el Ilcv. ífjrut-cl- o
l. (fiim en ht Parroquia
le Las Vc(,'a.
Domingo quinto después de Pente-
costés.
Si consideramos con atención la ejru-to- U
del bienaventurado Pedro que
tanta calidad nos y si echa-
mos una sola mirad;t al evangelio quo
en todas la.s iglesias cat'iileas se leyó,
echaremos pronto do ver quü nuestro
Señor Jesu Citato no manda A todo
la ley dul perdón. En el viejo testa-
mento, la ley era: "Diente por dien-t- ,
ojo por ojo." La ley do Cristo, ley
de perfección, ley que completa la ley
untigua y no la destruye', sino mus
bien la perfecciona, uos ensofia quo
ta caridad salida del seno de Dios es
Je.su Cristo nos manda imitar sus
ejemplo? y morir it nuestros sentimien-
tos. Quo no somos los Imitadores, y
soeuacits do su rauta ley? Quo vale-
mos acaso mas que Ei? Y qtu hizo El!
Conmovido por mi sola divina volun-
tad, el hijo de Dios vinoá esto inun
do; Btifri'i todo loquo puede suhir
el hombre mas desafortunado; pero
eon todo esto, y para probar su divi-
nidad mas bien eou sus virtudes que
por sus iniliiaroí. El ttaaó la linea
mas hermosa de la perfección, casti-
dad, pobreza y obediencia. Lo que
antes upeims apercibían con excepción
du algunos santos profetas privile-
giados. Es Cristo ijiiiou etis-.ii- 'i nues-
tra humanidad, y ahora que El asi
todo lo reveiy abemos mas que antes
que la castidad y la virginidad es
don superior, la obediencia mejor que
la Independencia (quo en la obedien-
cia hallamos la voluntad de Dios y
nuestni voluntad), y en la pobrtza
voluntada lo que nunca untes ima-
ginaba nuestra riqueza. Todo esto
no basta. Si Cristo nuestro modelo,
siempre perdono, tanto A la puliré
adultera quo después hizo tanta
comí al pudro ladrón que
a U lado murió y a sus verdugos,
acabando con eslas palabras: "Per-
donad leu, Heüor, porque no sálica lo
quo hacen:" eon luis razón hemos
de perdonar nosotros. Si en el l'a-laís- o
Adán hubiera perdonado íl su
mujer, y la mujer no hubiera culpa-
do tt la serpiente, si hubiera acabado
la falti eou un monto nerdott du
parto do Dios.
lVrd.'invios nuestras
com pordountiH a íiTsttrns
deudores." Mirad nomas, quo
tan randa di parto do
rmeilio Dios y Soüor. T.l quiere que
la un li li iD ti is.-;- cachivos
!is eehironi M ft n ue trm en ;:nlir,H,
sea lambion su madida. Si.i e.ubar- -
tfo; fatal libot U l y mUtorio da e'.la!
no silbemos perdonar! Hasta en las
alliums mas justa outran sentimien-
tos, y si se dsseunian las linean tt la
perdición como sucedió en los pt lia-
ros siglos a Suprk-io- , sacordoto que
suplicado por un lego umij'o suyo y
desuius su enetnijo, quien viendo que
lo lluvahtin al suplicio por la
con tantas bariums le suplicaba
y delante de í l so urodillabu. que e
hubiera aplacado un ti'ro, pero el
acordóte no quizo perdonar,. Tanto
odio no merecía la palma ilol mar-
tirio y sucedí i asi quo Uios abandon')
al saccrci'teit su propia flaqueza, y
Saprielo, y en su I Ufar alcanzó
el lego la corona del muñirlo.
Vurias circunstancias, la jiolitiea,
la competición, platicas, calumnias,
siembran entre nosotros sentimientos;
ere unos en el principio quo p ir sto
no nos dividimos y al ultimo uos
dividiremos lauto que ya entre estos
enemigos de partid s y cosas some-jant-
no hay relación ninguna. Como
en recuerdo de que somos cristianos
perdóname de boca, "si le perdono;
pero de hoy en adelanto no lo saludare
A quel bribón, no plsaró su cusa, ni
comunicare1 eou M en nada." Y esto
su Huma perdonar? Mejor matar A su
unomivro quo perdonarlo en esta mane-
ra; alodio es añadirla hipovreslu!
yo so hli.ii que por una injuria graví-
sima no puede habiir entie gente quo
era mejor antes la misma rel.ici ut; pe-
ro el perdón tleboeslar en la misma
raíz dol (oru.oii y siempre existir, y
me atrevería y en decir qti tleberla-im- u
ugradeei-rlt- & nuestro contra-dicldore- s
y calumniadores el favor
pie lio hur.ui dios desús eulumnlas
y contr.idleiones sin permitir quo nin-
gún ri licor se quedo co no mala semi-
lla en nuestro cota.'iu.
Hablan muchos do vengar abierta 0
oscuramente su honor, El h.lior según
ello, es la estima que I mundo tiene
de ello. El honor rs el deber de
nuestra roticleuela y la Imitación de
Cristo, Couvenxo que es licito pro
teger nuestro honor; la familia y la
nación; sin cnibaNu mi el londo do
iiiicMio cora.oii detcuins perdonar A
nuestros enemigos, como utinlli lita-
dle quo iiiíranUo al mino d u hij o
q ue postrado A su pies, le pedia un
nsilo contra la Justicia, luego lo escon-
dió, v eou Ingrima en lo ojos, y relie-lindó-
cutí ir la naturaleza tioinuna
para que Iriunf ira lu voluntad divina,
le pnidonó loiln, ala ibjur por cao de
llorar liuata el ñu per su querido hi-jo.
Oh, Seflorí Da hoy en ndelanla
quiero de lo muí Intimo del rorazou
perdonar A toiloi mis nemt(fiit, eiv
nis'idos (i Imaginarlo. S quo 'gnu
día he de iih rl r, y que vos, se.. or,
me habsl de perdonar, y ihp eoiise-g- u
ret cotiiriwloii. contusion, y per-do- n
il a mi peeif onrmlgo perdo
Id
e:i eso quedaran chasquéanos, por
quo el alguacil Cunningham les
quebró la combinación, é insistió
en que so nombraran los jurados
en estricta conformidad con los
requerimientos de la ley. Alean
zó el éxito de evitar quo los ami-
gos de los acusados sirviesen en
el jura lo, y por haber hecho esto
ha sido censurado por un cierto
elemento que insiste en dar color
partidario á todo aquello que hace
la administración democrática pa
rtt suprimir el desorden y
i.. ..... r.i .... y...., . i.'.!
"" J T"um' ' " "i.'
Mientras el Gran Jurado estuvo
en sesión, un emisario (o la gavilla
estuvo al lado de afuera llevando
u" punte do lo nombres do todas
'"lillas personas que se presenta
'
ll1 (íni" J "r:"1 ' ádarevidencia.
E1 lls" fluo Bü v " ll!lct'r lle u8il IU
ta no puede inasqueeonjeturarlsc.
El sábado presentó el Gran Jurado
querellas contra diez y siete per-
sonas, y para el día siguientes, á
la hora del medio dia, todos fueron
arrestados. El Miércoles fueron
aqncrellados catorce mas para
antes de que se hiciera oscuro todos
estaban en la carecí.
Lo bonito del caso es, según lo di-
ce nuestro colega, que untes deque
las querellas pasaran y a las lianzas
habían sido preparadas para evitar
quo los prisotieros fueran á la car- -
cel, lo iiui;1 índica
....
que los uboirados
ti ile la rraviil i sabían oien lo míe na
saba dentrodel sagrado recinto del
Gran Jurado.
Las lianzas agrega el colega,
fueron llevadas al jnsz para que
las aprobase, en vez de llevarlas
al alguacil según so acostumbra,
y de allí resulta que el juez con- -
fió en la palabra de los abobados
pie le llevaron la fianza y acepto
como fiadores ea á algunos hom-
brea que no valen un cacahuate.
Atilauo (ioiild, uno de los acusa-
dos, fué puesto en libertad el Jue-
ves en la mañana, y su fianza no
estaba ni aun firmada por él como
principal.
Hablando de 1:1 fianza que fué
dada por Felix Griego acusado del
abominable crimen do estupro, di-
ce el "Sun" que está firmada por
una camilla irresponsable, y que
muchos de ellos no conseguirían
crédito ni por un vaso do cerveza
en la ciudad de Santa Fé."
Nada peor y mas perjuicioso pu-
diera decirso do una comunidad, si
acaso lo quo dice nuestro colega es
verdad. Quo seguridad puedo es
perarse para I.i vida ó para la pro-
piedad en una comunidad en don-
de se pisotea tan impunemente la
ley. Para ser uno buen iiiuigo ó
buen patriota, no o necesita
salir del sendero de la justicia. Es
muy lícito que los umigos se yu-de- n
los unos á los otros, pero para
ello deben do usar medios justos y
no rastreros (pío sean deti menta
les á la sociedad. Los crimenes
(pie so imputan á varios individuos
de Santa Fé, Ron de un carácter
niuv serio, v todos los habitantes
de allí deberían de unirse como un
solo hombre para castigarlos si
tienen culpa ó ponerlos en libertad
si no la tienen.
CAIIIi le iu nil Matos.
Parece que los papeles del Terri-
torio, estoes aquellos de color ro
publícaiio, so han metido á un
monto muy espeso, y cada uno
lia escogido su pulo para hacerlo
leña el dia C de Noviembre. Lo
bonito vá l ser la dilicultad que se
les presento el dia do la conven-
ción para conciliar tan diversas
fijas opiniones, lio aquí la lista
do candidatos y sus soportadores,
según los tañíanlos de nuestro cole-
ga el "New Mexican." Sigúela
lista:
"Bernard S. P.odev, es el candi
.,. .,. ii. ,iilato ri puliiicano del l.ui.'cn tie
Mbtiqucnpie pura delegado id con
. . .
,
greso. étimos hora cuanta ur
........ t i
moma existo entro iue tia.e.t
rodar la máquina republicana este
.... .
ano. ra vium ii qui se Biqnuie
M r nio (le Ion periódico república
nos levanta ul KfiorLcrimrd'no S.
j,jt.y , n'H.u s rt'spoiisablo del
,.A .Nipto de Child); 1 1 "Uptic (le Lfts
V t ga tienn ui señor Miguel A
ü:err;i! "SIL- - ? City Epterprisfi"
dres."
'Allí concluye el famoso embus-
tero eso s:n decir palabra mas. Sin
comento alguno publicamos lo ante
cedente, para mostrar las redicu-lesa- s
y solemnes mentiras quejpubli
can acerca del Territorio aquellos
(pie no nos quieren bien. Les falta
el valor para confesar la verdad y
se ponen á mentir sin siquiera sa-
ber de lo (pie hablan. La verdad,
si la dijeran estos quo so oponen
i la admisión do Nuevo Mexico,
es, que no quieren ser gobernados!
. .
nor los iiisi.ano-umericaiios- , y nor
eso ladran tanto cuando so dice al-
go favorable al gobierno de estado
para Nuevo Mexico.
Hay por desgracia, en nuestro
Territorio y fuera de él, a'gunos sn-- j
jetos one aborrecen á nuestra raza.
v estos son los one están haciendo
la oposición porque les infundo jui
vor el ser gobernados por los legí-
timos ponedores do este suelo, Kso
es lo quo motiva la oposición de
parte de algunos.
LA LIBERTAD Y EL TRABAJO.
Educar á los artesanos y á los
hijos (tel artesano, es la obra más
meritoria (pío debo ciminlirso ante
los ojos de Dios y dolos hombres,
y es imitar aquel eterno modelo do
virtud y do perfección quo so go
zaba en dar la verdad divina á los
limos, como el ave del cieloi tía el
grano do trigo á sus tiernos politic-los- ,
quo pían en el nido. Hoy,
moral, civil y religiosamente, todos
tíoni'T iguales. En otro tiempo,
seflores el envilecimiento estaba
ba en el trabajo; hoy el envileci-
miento etá en la ociocidad. En
otro ticimiií ! ti'abaiailot' rni ili'S
preciado, tenido por vil, estillado i
en menos (pío la materia bruta;
poro hoy cada un i e.s lijo do sus
obras, y la honra y la virtud igua
lan á todos y el trabajo, ley dluna
á todos nos ennoblece.
Kegistrad la historia, y veréis
que del oleaje popular do ese ub!:-iii- o
donde pasan y mueren sin de
jar una huella tantas generaciones,
se han levantado los hombres (pie
mas lian honrado con sus obras
el género humano: Homero que
so separa ti Grecia del oriento, es
un mendigo quo vá do choza en
choza, do cabana en rabada, pi-
diendo una limosna que sostenga
su cántico.
Xonóphaiies, el gran filósofo que
se paró por vez primera el esp'iritu
de la materia, es un soldado sin
mas patrimonio que su lira y su
espada. Sócrutus, el justo Sócra-tas- ,
que dió conocimiento do sí
mismo, do su conciencia, era hijo
do un artista; Teretuio, el mas
grande poeta do Boina fué esclavo;
Horacio, el mas grndo lírico, li,
berto; Virgilio, el mas grande épi-
co, labrador, nacido en las cuba-fias- ,
entre pastores, bn jn los sauces,
oyendo el mugir de los bueyes, el
el' hablar do las vejas los tres ge-
nios mas grandes do la literatura
moderna; Shakespeare, Cervantes y
Moliére, pobres eran también; pues
Shakespeare fué palafrenero y no
(Vivante, Moldado, no rey, y
Moliere un cómico á quien negaba
sepultura la buibcriu do su nui
si'lo, pero jtue mucho! hasta el
mismo Divino Mártir (pie os lia
redimido, eterno modelo de per-
fección moral y religiosa, (pie ado-
rará mientra tenga conciencia,
id genero humano, Jesucristo na
ció en un establo, llamó padre á
un artesano, vivió la vida del po-
bre, buscó por apóstoles, pilcado
res; disemino su do' trina entro td
pueblo, cual si hubiera querido
que así como su muerte redimió
del error del alma, su vida redimie-
ra del cu vilecimicido el trabajo.
Emilio Casislak.
Halda (Jato llncerrailo.
luí Im iMihiniims iln ii it - tro apro-i'lulil- n
euleyit "I.na IH Nm'lntu's" liv-iii- o
lo iw rlue: lai Wallu-Wulli- t,
muí imiier
-
di,
..
I i it ta. nliel v airrmla- -
..lio rostro oinrij;i m rim ui iuiwhii
.fllln du MitrliluriH; v en lit di II In, íl
punto (! t'iifr rit f I Mlnximt, (ni i, ht
J re la suiirrii'i A ileitijii.-- -
'M erii Mirriro ítniiim iuiclilnrot, mr
'(ue KiltH.lii pidiendo ,,'
pri pniiiiilit Y",u di'sptiis el Comliii-- 1
rUtlf Pollcl; I
-l- - s tino, mittaia de salir, iiinrnitirA
tmU (tllh-ti- U il'trillllHkUind.H, lil'-
Ull tolitcnu DrjO l'IUlTIHU i Hl
tt It'll el ellurlii ttl que bU U l'ttll
ti. Ja ! y I itrttini. l jf.i,
hliui'ird'Hi tílto, y . tt uto quo- -
riu Vil. '! - oiutina tiiHti.lu t lKtto
no' i a l'f i a lix lt. . . I I
I.i.i ' 'itilfum ir un pidculo- -
glM t'
Los que compran con dinero ni contado tienen nn descuento d
diez linsta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de
Comerciante en
i:fegto.s sucos y ahaiiiiotes,
Itotas, Zapatos, Sombreros. Cuchuci.na, ííjiiles y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos un completo
surtido de Almrrotes de Fantasía. Una especialidad eu el
tráfico tie Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
Su extenuó comercio queda
Nuevo México.
EW LA GUIAS
Hallaran siempre el Oran Almacén de ropa de JacoU Dloch. So eurí
tido contiene toda la elegancia, finura y val edad de estilos
á precios los mas
KcmIiicIcToh eu el Wei'Híorlo
Tiene nn extenso surtido de Zapatos, Botas, Sombreros y todar
clase de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB BLOOM,
H.AZA NUEVA,
Alerta! Alerta,!
El Comercio de
Fliilip Holsman.
Acaba de recibir el mus ccmplf to surtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Las Vegas. Vayan á
verlo y quedarán fntiefedios.
i Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA yUEVA.
J I Th minutes of the nrnvlmm mpptimr LAS DOS NACION KS."LA VOZ. DEI. PUEBLO. ial La Salvia í Arnica I? Dccken
Es la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Colladas, Lastime lur:m, Rosadas,
Ulceras, Destilación, Fuego, Sarpulli-
do, (retas, Sabañones, Oüos.y Erup-
ciones del cutis, y iosltlvMneutecilra
TARJETAS PROFESIONALES.
L0NQ Y FORT.
AIJOCÍ ADON HIV LEY,
Oficio en el edificio de Wvmnn,
Plaza Vieja. Practicara eu todas las
cortes del Territorio.
tabalfos ífofcádéf.- -
I I dla 24 de Marxo de 1S!M, me ue-r-on
robados de mi rancho del Afroytf
de laOalllna una yegna blanca cho-
rreada do Colorado y un caballo atuf
pardo. Ls t.estlas tienen cnelladrf(.qalerdo on fierro quo .fig'ttra ona h
O y una I cmieetaflaj. A la persona
que me las traiga ft la Ciruela, conda-
do d Mora, 1 dar una recompensa
do $5.00. Saktíaoo Ü0NZAI.ES.
las Almorranas, o no se exiloet pago.
I So garantiza qua dart saiistaccl 'in
completa, ó so devuelve el dinero.
Cuesta 2j centavos la cuja en la botica
i
.i - .. ii iuo ij. u. .uurpiiey.
For Over Fifty Years
Mr. WIhkI"' ithliir hM bosn nfdIt iimthiM lor hflrcliUilriii hile lUiln(. tt
MMitbet tin clillJ. mrtpim tlie giim. llny nil
I'Bln. rurot IhH d.Iic, Ii'jTl.Uli' th utomsch
ami liowrls. and U thn bt. anil U tht bi tlor lirrhot Two'itT-H- evuU a bottle.
SoM t.y hv 11 jlruKulsH tlirnonhcit Ui wnrlil
llo aurt and aai fot "Aira, Wiualu'i Southing
Nvruj.
fipemlio de
Atorróles Je Lujo y üso Corriente, Ojalaieíia, Cristalería. li
Vendiendo estrlctumento por dinero puodo competir en precios ccrti el
domas uiercudo.
ENTREGARA GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
LA 1)0 SUR DE LA PLAZA.
fílLL y NISSON,
PINTORES - Y - DECOIUDORES,
Nuestros precios en Papel y Celccillas boo los más baratos. Kit
marca rfios Retratos 1 oiiien. Cu surtido Completo do material dif
artistas. Todo do primera clase.
Avenida Douclass.
iíi lilUHTrnlicantcs en Lana,
Abarrotes PB Mayó
LAS VEGAS. NUEVdMEXICd.
ipans
ÜñaEueiía Oportunidad.
Lus personas que deseen visitar I
ciudad de Móxlco pondrílu conseguir
del gente en estelegsr pises por via-jo redundo por solo ü4.-'- 0, Lo bolo.
to9 seria buenos por seis moseá.
C. F. JoStS. .
Agento do la Compañía A. T. & S. F;
K. 11. Cn:o.
LAS VEGAS. 3Í M;
E. Las Vegas, NM
MANYE
Tabules. it
ft
Si?
hi
Las Vegas.
.J t
U?1
:
o
were rend and approved. '
The following accouuU were appro
ved:
Juan Ií. Griego, salary as janitor
from January let. to May 7th., $12G.
Ksquipula Maes fees in the cause
against Juan Sema, $3. 25.
Telesfor Lucero, two tiagonloads of
Wood for the Jail $1. 00
Andres Sais two and one half bar-ril- s
of watter for the Court House $1. 5.
M. B. Golden berg, a lock for the
Court house, $1. 5.
Carlos Cusaus, for feeding prisoners,
ándete, up to tho tun day of June
$J7. 50.
Carlos Casaus, ten days attendance
before the Probate Court, $52.
Carlos Casaus, for inantalnance of
guards and prisoners, $'!S8. 0.
Carlos Casaus, for niHimus and ar-
rests $8.
The commissioners ordered tho fol-
lowing abatements to be made.
Chadbourn Bros. Cattle Company,
having proved thai they paid their
taxes In San Misruel county their
taxes iu the sum of $l,430 were abat-
ed.
J. Patter, $1,135 not being a resident
of the county.
The estate of Ham Doss, 1.000 head
of Cattle, $H,000.
Tho New Mexico Land & Irrigation
Company, $3,305.00 on account of er-
roneous assessment.
The session adjourned until the llth
day of June at 0 a. m.
Approved,
M. Ramiros, Chali man.
Attest:
W. B. Giddings, Clerk.
Puerto do Luna, N. M., June llth "J4.
The commissioners met pursuaut to
adjournment.
Present, Ramiros, Aragón and the
clerk.
Tlio minutes of the previous meet-
ing were read and approved. '
José Pablo Sandoval, justice of the
peace of precinct No. 2, $7,50 tines
in the huudiiof Sho consUble Bonifa-
cio Garcia.
The following appointments were
made by tne board of couuty commis-
sioners:
Jesus Aguilar, road supervisor pre-
cinct No. 2.
Juan Padilla, road supervisor, pro-c- i
net No. 4.
The following accounts were ap-
proved:
Leandro Casaus; postage stamps to
June llth, $1.50.
Leandro Casaus, letter head and
envelopes, $7.50.
Tho session adjo.imod until the 1st.
Monday of July, 1ÜU4.
A pproved,
M. Rauiires, President.
Attest.
W. B. Giddings, Clerk.
i;i Iltsfuliiiruicnto lo Saivo la Vida.
El scfiorCt. t'aillotiette, Drogis-t- a
de Beavorsvil.'e, 111 , dice: "Al
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King lo debo yo mi vida. Uní
cu formo de I.a (rippe y jirové á
todos los medic is inmediatos A
este lugar pero ninguno me pudo
aliviar, y se me dijo que no tenia
cura y morir fctria mi único reme-
dio. Teniendo en mt tienda el
Nuevo Descubrimiento del Dr.
Kint; mande traer una botella y
con la primera dosis que tomé feen-- ti
alivio, y desjiiDs de IihIict u--
do tres botellas pudo levantarme
de la cuma y salir fuera de casa.
La medicina vale su peso en oro.
Nun-- fallará ni en mi tienda ni
en mi casa. Vayan por una botella
lilne do cohio para que ling.ui la
prueba, á la botica de K. G. Mur
phey y Cía. 2
El Catarro no I'nede. Curarse,
con APLICACIONES LOCALES
por que esta no pueden alcanzar
el origen de la enfermedad. El
catarro es tina enfermedad consli
tucional ó de la eangre, y para
curarla bay que tomar mediciiu
interiormente. La medicina cono
cida como el Hall's catarrb cure
no es un engaflo. Esta medicina
fué recomendado por uno de los
mejores medicos por alios y es una
piecenpclun regular. Erlá com
puesta do los mejores Iónicos cono-
cidos, combinados con lm mejores
purilicadores de la fangre y opera
directamente en la superficies mu-
cosas. Esta comb nación tan per-
fecta de los dos ingredientes es lo
que produce resultados tan niara
villosos en la cura del catarro.
Manden por Atestaciones libres.
F. J. CilKNKY & CO
Propietario Toledo, O.
Do venta por todos los Boticarios.
Precio 75cts botella.
I'arti Vcnrfrf,
Térro I1' vomler ni I rlns vieja nn,(nn lie nnidern de Imen Inmuno, inn Inicn
Corral y cxliHUerira Kn train pucilo ri ciliir
nvejis. I'or iiihm inf. iriniii inn vayan á In
orlciiiB d I. Vo I'm I'uHii.fi.
Y. Murfuitii JoTtM.
Disease commonly comes ou with Elicht BymptomR TvLicb
when neglected increase in extent and gruduiitlj' pow tlungerous
Ti RIPANS TABÜLE8
'7.rss;rs RIPANS TABÜLES
ripans tabules
r"S?SSX!i. RIPANS TABULES
Iíipans Tubules net gently but promptly npou the liver,
stomach nml intestines cleanse the system effectually; cure
tlyspepsiii, habitual constipation, offensive breath und headiiche.
One Tabvle tiiken nt the lirsl Intlicntion of indigestion, bilious
iiess, dizziueHN, distress after eatiny or depression of pirita,
will surely and quickly remove the whole difllcully.
Itipans Tubules nre prepiued from a prescription widely nsed
by the best phyhicians, ami hio presented Iu the form most ap
proved by modern science.
If given h fnir trial ltipnns Tubtilcs nre nn infallible enre; they
contain uothlngiujiirious and me uu economical remedy;
Svailiitlioaii'jimio publicado eu St, LouU, Uu.
bijo la IHrtctluu da
D. Ao.Jiru I)i ciottAUsn.
Obsequia pieza de música semana-
riamente. Prepara elegantes primas
para sus abonados. Sk Solicitan
AOF.NTK8.
ritRcio rr: pitripcion anl'al.
En los : tad os Unidos $2.00
" Mexico 2.50
A los que pngmi un ano adelantado
se les euviaoKATHy fkasoa DKI'oR-T-
la Obra Monumental, presentada
por el Gobierno de Mexico en la Ex-
posición Universal Colombiana, inti-
tulada.
La Riqueza Mexico y uva Ins
TITtClOMS.
Diroecion:
N. Corner Third and St. Charlea
Sts., St. Louis, Mo., E. U.
Aviso.
Ivl ill'i 4 uri cut. imu kfl mu MTtrnvIA
do la plaza nueva un caballoeolorado
oscuro con uu Herró iii" figura una
J narra y C conectadas en I pierna y
espabila del 'udo derecho, y en la es'
paldi del l idi iaipiicrdo tiene un fie-
rro que figura una E. I)an cinco pe
sos de recompensa a la persona que
me ae razón oei mismo.
JksisMa. Mats y Sai.akar.
Han Ignacio, N. M
AVISO! AVISO!
La compaftindel ferrocarril A., T
& H. F. venderá boletos de excursion
por viaje redondo, por la mitad del
precio, a todos los quo deseen vlehar
Las Vegas durante el Torneo do lus
Compañías de Bomberos de todo el
Territorio, quo s verificara el día 4
de Julio, próximo venidero. Iais bi-
lletes estarán de venta desde el (lia 2
do Julio y senín buenos hasta eldia 0
C. V. Jonks, Agei.te.
La Feria do San Francisco.
Como que habrá muchas personas
que dei-ee- visitar la feria de San
Francisco, California, la compañía ha
determinado vender bótelos de viaje
redondo para San Francisco, San Di-
ego' Los Angeles, buenos por seis me-
ses por la suma de $().
C. F. Jones, Agente.
A. T. & S. F. R. H., tus Vegas, N. M.
Orno.
"Nuevo Mineo y mi nombra Ilustres."
1 530 A 1 St) l.
It K VIST A IIIST01UCA QUINCENAL.
Primera y tínica edición escrita en
cpafiol, ilustrada con retratos biogra-
fieos do los antiguos gobernantes y
sus hombres públicos contemporá-
neos. Monumentos, Edificios, Tipos
nacionales y Cuadros do costumbres,
riuxtos dk bfKcuicio.v:
fl.fHl por afio, oro americano o su
equivalente. Los pedidos acompafia-(in- s
de sn valor respectivo, deben di-
rigirse rt Escobary (Jarcia de la Lama,
Old Albuquerque, Nuevo Mexico, K.
C A.
Star of the South.(o to Velasco tor health, sea air
ami cotmort; where ships too deep for
all other I exits ports sail in and out
with ease; whero fruits ripen earlier
and pav better timo in California,
where the soil Is a natural hot-be-
Fresh vegetables nil winter. Coldest
day In 'I years 2 degrees above zeio.
Warmest day U2 octrees. Velasco
oilers (lie best Investments III tbe
South. Wr.to the Comercial Club,
Velasco, Texan
Notice for Publication.
llliinn'KtuI Nn. Tiil
Land Olti e hi Hiinlu Ke X. M. )
.lime ,'ilh, IMII. f
Not ice is licri tiy (riven llmt the fnllnw-i- i
ir iiH in el sell er luis tiled notice id liis
iiileniion to iniike tiniil n m in support of
Ins (iiniii. hi i (huí mid proel Hill lie
ininle betnre the Judfie nr fderk of the 4 it
Judicial I'istrii K oint ni I.ns Veu'iu N. M.
on July I H! 1 viz: Km nrnucioii Mnrli-ii- -
for llie si s scj (! M tp 15 n r c
III IIHIHf'S I In- - I ViUlCsil'S to
prove lim i in i it u in ri'Niilencu iip'in, and
( nit vn i ii of luii'l, vir:
Juan Isidm (ionzules, Tunolfo Marlines.
Jose Ma. Marti'ivx. Ilrnu in Vialpumlo, nil
of (jaliinus bpringi, N. M
James It. Wai.kkh.
líi'KÍstcr.
THEY WANT NAME8.
The Iiimsell Art Publishing Co. of
ir.H Arch Street, I'hiladeljihlii, desire
the names and uddress of a f. w peo-pl- o
In every town who are Interested
in work of art, and to secure them
they oiler to send fret, "Cupid Cuides
Hie Iloat,'' a superbly excecuted
water color picture, size 10 x 13 inches,
suitable for framing, and sixteen
other pictures about sumo size, in oolor,
to any one sending them tt ones Hi
names and address of ten persons(admirers of lino pictures) together
with sit two-ie- stamps to cover
expense of mailing, ele. The regular
price of this pictures Is $1.00, but they
can all be secured tree by any person
forwarding tho names and slumps
Dromptly.
S'oTr. The editor of this paper has
alreadly received copies of above pic-
tures and considers them realy "Gems
of Art."
XLE3A1TT
WORLD'S : FAIR : VIEWS
UIVKN AWAY
JlV
The St. Louis Republic
TF.N I'OItTFOLIOS OF WORLD'S
FAIR VIF.WS. each 1'ortfollo con-
taining l't views and each I'described. Vlewsof the Main
Buildings, State Jtulldlngs, tho Mid-
way, Views of Slutuarv, etc.
'I'bese 10 Portfolios will be given
without cost to any uno who will send
five new yearly subscribers to Tun
TwICK-aAVkK- ItHI'I'HI.K , with $.".
the regular subscription price, Ad-
dress, THF, ItKITULIC,
St. Louis, Alo.
CAPA DE ORO
OE 14 KIL ATES.
fX-rfrJ- J coi t tito y nvlnolo
tun s i niiilr y iltrt'n Imi
y títmAmi tlivimtiiH V.
t'lln ri'lot fM " l' t",tv ("SfM
i p iiiiinw itiii. una a
rantm da S táfiin i tkm
f (Jije Ct'U i. Kllllllicl
jr M V. (ih ci utiK lmii
tojiijin. tujfrV fititffitm I'irci!tin v A. t di fiiwi jr
mi V. Ka hrifii'tm
invito nit'nvV. jr tj infm
fm l (l"tv' fn ii 'trmi)
if mi avuiiH it mi
i rru J ftrti y rim
(.nni pur i ulnUk qy
mm 1H MTIDNAt mé. VIMPORTING CO.,
334 Octrborit ttrctf,
CHICAGO, H.U
l'1'BMCAHO i'OIi
FELIX MARTINEZ, Propietario,
LA? VEIAS, N. 51.
fruí Martin rz, Editor j Propietario.
SuBcricion, 82.50 al Año.
SABADO. JUNIO 30.
La 1'l.tta en los Estado Unidos;
Rifiriéndoso á la bnja del metal
blanco, veamos come se empresa el
periódico 4 'Ores and Metals," de
Denver Colorado:
'Ha dejado sin trabajo á tres
millones de hombres.
Ha causado grandes perjuicios á
h;s componías ferrocarrileras.
Ha hecho á los ricos, mas ricos
y l los pobres mas pobres.
Ha reducido á la mitad el míme-
lo do trabajadores (pin existían.
lia hecho f,(k0 mil lunarios y
un millón de trainpes.
Ha puesto 9,000 hipotecas en
casos particulares.
Ha reducido el precio de la
á la mitad de su valor.
Ha reducido el precio del trigo
de 2. 00 á 59 centavos por bushel.
Ha reducido "c-- precio del algo-
dón, de 25 i C centavos libra.
Ha hecho que so ignoro el su-
frimiento del pobre y se mofen las
leyes do Dios.
Ha producido peores efectos
que los (le guerra, poste y hambre.
Ha puesto 1,500,000 critnn'S de
menos do 14 aflos de edad, en los
trabajos de fabricas.
Ha pisoteado el derecho de la
humanidad, violando la constitu-
ción y matando la justicia. '
Flagelación ús mi Cadaver.
De nuegtnicolejrn, el "Partido Libe-
ral" do la ciudaii do MVxico, coplnmo
lo que hííuo:
Refiere un diario quo en la vi-
lla ,de Zitchlla, Oaxíiwi, falleció el
día 30 de Abril proximo p isado, un
anciano que hab'u profesado la reli-
gión católica romana, cuyo nombre y
apellido fui jos? Mariano I'crez. fc?u
casa estaba ubicada precisamente en
el barrio de la Holedad do la iluto di-
cha villa. En el día ludiendo, como a
las dlM do la mrifiuiia, se vrespnt'i en
la e.:t d j! iiial.iel cara b Zeh la,
ttC3ilipila;l ) (le )ú4 vecino-- .
Kl do x vi!U del cr.ru fu'
oír la cofoei 'ni del inoribuudoy conco-der- ij
lu abíolucLui, pero como lo
ya inuarto, no .pudo verificar
tul Intento. E de suponerse que el
Itnadoand.il) i uljrj atracado en el pa-d- e
los diezmos y primicias, pues el
sacerdote, vitiudo quo ya habla espi-
rado, niawl j cortar una vara y desnu-
dar el eadiver, y luego en presencia
do la nflijfida familia y los seis vecinos
'que lo acompañaban, o puso l rezar
azotando bírbaratueuto al mismo
uiempicou lavara el cuerpo del fina-
do lVrea,
ltaya en lo Increíble la anterior re-
lación, por la barbarie quo encierra;
y do ser cierta, suponemos que ya las
autoridades harán las avarlguaclones
do el caso, para castigar al culpable
eon la enrgla que su delito reclama.iContrabando Humano.
Heneaba do descubrir un nuevo
de introducir clandestinamente
en este pal, & Jovoncita chinas, y es
d que signo: Los infames especulado-
res de la prostitución, encerraban en
tiaules liornicticunicnte cerrados d sus
infelices victimas, dejando únicamen-
te uu agujero en dicho cofres, para
que recibieran el airo necesario. Ul-
timamente, cuando el vapor "China"
se encontraba anclado en el puerto de
Yokohama, un japonas pretendió in-
troducir cu el vapor cuatro volumino-
sos baúles, pero como sus dimensio-
nes fueran demasiado grandes, el capi-
tán no los recibió y quedaron eu el
muelle. Algunos momentos dei-pu's-,
r.n individuo escucha ruidos extra-
ños en el interior d uno de los cofres,
poi lo que se procedió á abrirlos, y eual
no sería la sorpresa do todos, al obser-
var que encerraban cuatro J óvenes
y quo las Infelices se hallaban
( asi moribunda. Tres de ellas esta-
ban desilnadHS íl una casa de mala fa-
ina de Portland, y la otra Iba remití-l- a
á Tacotna Kl Ferrocarril.
Á Una Paloma .
Ave candorosa,
Paloma sencilla
Huyo de los hombree
La negra injusticia.
I'or qttfr desde e'. basquet) feMx habitas
ífatla las ciudades
Tu vuelo encaminas?
Cree que ce ÍA el rnnndo
Orno en quM día
tjue el arca llevaste
De la paz oliva?
Crees qfje en los hombres
Fin hiél ul malicia '
Tal como en su templo
La verdad se ubrlga?
Av no; qiie te c!:g.ifin(
ii'ln palomita
Vuelve, vuelva al monta
I'll "o.otu its
(nieles los liornlircs
Kn perpetuas rífiu
Cual hiimbrientoH lobof
He baten y Hgituii.
Oprimen al d''Ul
Con fuer xa Impla
Y aiitn el podroso
Doblan la rodilla.
Falsas, ambiciónos,
Viles, egoístas,
Al oro ai mando
Bu honor iitcrifloaodo,
Levanta tu vuelo,
PotTe eultadilla,
Y huye de los hombres
I.a negra injusticia.
Cf tbe ( oonlj t. mnlssiuhfrs of Coa
dalu.te l'suotj.
Office rjf the Board of Couuty Com-
missioners.
Puerto de Luna, April 3rd. 18M.
The commissioners niel at 10 a. iu.
There were present, llamirez, Laca,
Aragón and the clerk.
The minutes of the previous meet-
ing were read and approved.
The following accounts were ap-
proved:
J. A. Carruth for letter heads $3.75.
Mariano Zamora, for wood and
water, $3.50.
The taxes of Jesus Aguilar was
abated in the sum of $M0 on account
of erroneous assessment.
Jesus Tronoosa, constable, precinct
No. 0, presented his resignation and
Nleol.ls Madrid was appointed to fill
said vacancy.
Teodoro Madrid was appointed
constable of precinct No. 7 to fill tho
vacancy caused by the death of Tírelo
Lucero.
'J'he following bills were approved:
New Mexican Printing Company,
poll tax list $4.55.
An abUementof $200 was allowed to
Antonio A randa precinct No, 2 on ac
count of being head of a family.
Bessiou adjourned until the 1th at
a. m.
M. liamirex.
Chairman.
Attest.
W.B. (iddings,
Clerk.
Puerto de Luna, S. M., April 4lh '04.
The commissioners met pursuant
to adjournment.
Present: lUmires, Baca, Aragón and
the clerk.
An abatement of $197 was allowed
on the assessment of Joso Ma. Baca
on account of erroneous assessment.
The following account were approv
ed:
Ceo. V. Lukens, for services as ex
aminer of school teachers, $35.
In the matter of the appointment of
county coroner, two petitions were
presented to tho conimltsiouers: one
of Andres Coronado and the other of
tSalomou 8anchez. After duo consi-
deration upon the matter, the petition
of tho latter was favorably consider-
ed and the applicant appointed coun-
ty coroner.
Tne session odjourued uutii tho 5th
U U a in.
M. Ramiros,
C'liuirruan.
Attest:
W. B. Giddings.
Clerk.
Puerto de Luna, N. M. April 5th 1894.
The commissioners met pursuant to
adj lurnment.
Present, Ramirez, Baca, Aragón
and (lie Clerk.
Tho following accounts were ap-
proved:
Andres Haiz. wood and water for
the court house, $9.50,
Manuel Urioste of precinct No. 7
was appointed road supervisor.
The following abatements were
ordered:
Francisco Martinez $300.
The following accounts were ap-
proved:
A Orzelachowskl, probatejudgo up
to May 1st. $50.
Jose Sanchez y Sedillo, salary as
policeman, three months up to May
3rd 1804, $00.
The session adjourned until the
first monday in June.
M. Ramirez,
Chairman.
Attest.
W. B.Gidd;og,
Clerk.
Puerto (le Luna N. M, June 4th, '01
The board met pursuant to adjourn-
ment at 3 p. in.
Present: the three commissioners,
Ramirez, Aragón, Baca and the clerk.
The board now proceeded to the
examination of the and
to fix the corresponding levy for the
difieren funds for the year lb94. The
examination was coutiuued until the
5th at 9 a. m.
M Ramirez,
Chairman.
Attest:
V. B. Uiddings,
Clerk.
Puerto do Luna, June 5th, 1804.
The Comissloners covucneU pursu-
ant to adjournment.
Present, Ramirez, Aragón and tho
County Clerk.
The minutes of the previous meetings
were rend and approved.
The ( ommissioners procoede with
the examination of
M. Ramirez,
Chairman.
Attest:
W- - B. Cld Jings,
Clerk.
Puerto de Luna, June 8th, 1804.
The Commissioners met pcrsuant to
adjournment.
Present, Ramirez, Aragón and tl.e
Clerk.
The minutes of the previous meeting
were read and approved.
The examination of the
was proceeded with until 6 p, in
M. Ramirez,
Chairman,
Attest:
W. B. (Hidings.
Cleik.
Puerto do Lttmt N. M., June Oth 1804.
The Commlwrotwe met persuaut
(o adjournment.
Present, Rami ret, Aragón and the
'JlcrV
: M. W. BOBBINS, :
DOCTO UyCTK UJ ANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Banco lo San Miguel.
Plaza Nueva. Las Yccas, N. M
W. Q. HAYD0N,
Aboyraclo en
atioiuio it coleK'tarlonos etpectal
mente Otlrlna con Felix Martinets.
Píaia Nueva, Las Veas, N. M.
J D. W. VEEDER,
Itoplo i Consejero en ley
LAS VEUA.S, N. M
Practica ca todas las corles del Ter
ritorio
FRANK SPRINQEK
Atioíaío f Consojero ñ Ley,
Practican en todas las cortes del To--
itorio y la Corto Suprema de lo! fc
dos Unidos.
LAá VEGAS. N.M.
GEO. W. KNAEIiuL,AIJ0(A10 i:r LEY.
SANTA FE, N. M.
Otlcina en la casa del Mayor Sena.
Avenida do Palacio. Colectaciones y
arreglos do Títulos constituyen nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractos de
tía nt" :a ajnriL.!.
lrtt.lL lOllltllLMllL IlllPlla 1ur tf 4ll!.l.
(itil ita persona un abstracto completo
de cualquier solar ó terreno dentro del
Condado de San Miguel. Sus precios
son mu v baratos.
Oficina de H. T. MILLS, "i del
puente, Lus Vegas, N. M.
Ií. IÍ.IÍICK,
Aítnniensor y Injenlero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados del Condado de
Sau Miguel.
UsTUaco (igrimensurns de tierras,
minué, acequias, desagües, etc. So
dan informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Cortes.)
O. i. HCIIAlíFIÍU.
FARMACISTA Y BOTICARIO.
Tiene nn completo euitido do
Efectos del Todador v
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Plaza Nueva. Las Verjas, N. M.
NICOLAS T. CORDOVA,
COMISIONISTA.
Se encarga de toda clase de transa
clones de venta y compra A comisión.
Agente de lacompufiia de seguros
do vida,
"total Lie Iotüs Cnnpir of I M
LASVEUAS, - - - N.M
IKLEGANT
World's Fair Views
(JIVKN AAVAY
nv
The St. Louis
TEN PORTFOLIOS OF WORLD'S
1 FAIR VIEWS, each Portfolio
containing III views und each view
accurately described. Views of the
Main llufldicgs, Slate Rulldings, the
Midway, Views of Statuary, etc.
These ten Portfolios will be given
without cost to anyone who will send
live new yearly subscribers In TliF
Twii Rkithmc, with 9.
the regular subscription orlco. Ad
dress, THE HEI'L'HLIO,
l. Louis, Mo.
Algo de Nuevo.
SO acaba do recibir en a tienda de
Hartmiiny Well eran surtido de Se-
millas Nuevas y Frescas deJardnty
Siembra. Toda clase do
Arboles Frutales
A precios mucho nías baratos que lo
oue puedan comprarlos do ningún
otro comerciante. Pagamos el precio
mas alto del mercado por
Cueros, Lana, atas y Pieles.
Compramos toda claso do Productor
del Pais., y pagamos dinero al conta-
do por ellos.
SI necesitan el carro mejor quo se
manufactura, vengan A nosotros y ob-
tengan un verdadero
STUDIWAKER,
al mismo precio quo otros comercian-
tes les venden carros Interiores.
Si (itileren comprar vender alguna
cosa, sea lo quo fuere, vengan A uoso- -
tios y aliorriiiiln dinero.
Acuérdense del lugar en la calle
del Puente,
HARTMANYWEIL
HUTA DHL
SANTA FE
Aehlson, Topeka y Santa Fr5, ferro
carril del Hollo Colorado y santa
F( ferrocarril Alf.ifrlic y Va-t- il
fleo, ferrocarril fn Aun
Luis y San Knrnetsjo,
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocarril flifr deCa
lilornla, ferrocarril floitora.
Coclies Dormitorios
sin cambio fsra
C&ÍÍAG0. CIÜDAD'
DE MEXICO.
SAN DIEGO Y
8ÁN FRANCI8CÓ.
Ta'ftbicA para Galveston f pantoi
principales ds Tezai.
O no. T. NicifoLKoy,-0- .
p. & T. Ak-enl-
C. if. MfiáKiroúsK. Topeka, K.
u r. r flgoBt.
ne gives reiiex.
A quarter gross box'will be sent, postage paid, ou receipt of
75 ceets by tee wholesale and retuil agents,
THE PALACE DRUG STORE, 19th and Curtis Sts,- - Den
ver, Colorado.
Looil draggiili irtrjwhers will supply ths Tabules if rtqaeitsd to do is.
They are Easy to Take, C(iiclc to Act tnd Save many a Doctor'i Bill.
SAMPLES FREE ON APPLICATION TO THE RIPANS CHEMICAL CO., NEW
YORK CITY,
Academia de
--i j f y ty uim.i:.' i? .1 m,-' ? 1 í
.T'J 'Hr. li
Lo'h directores (íe la Aendeirifs ña Lus Vegart ímn eomptudo' id-do- s
Ioh mueblen del Seminario y los rían ni u pan h tfjmodaciím df
lo eMciieleros internos iine vengaii do por fiíeni.
Ijt escuela ho übriiji el (Ha VI de Septirimlue. Pocemos ofrecer'
bneua acomodación pura Ion iIiTioh 6 iiiTiaA (Íunint6 el titinpo one tt
len ctt titcndeiu ia á la escuela. Los iiuícNtros fjne están A caigo de la
i.filitncíon son tnnpstros prácticos y róinpetentPN. Aíul tfeneu tint
bnenii oportunidad los niñón Mexicanos pura aprender el In;lé. Iií
eusenurzii ío tlá en el ruino que 80 desee. Seda atención espcciul A
I ensenarla moral; Invitamos especiaíinf ufe la sterideucia de Ion
uifios quo íio ím.tati podido prender en oirás esertelas. Nuestros
preciOí de ennefiaui son iñnv moderados; Se gamíitiza satisf.icciou.
IV. O. CJÁMlMIKlv! í'riiKipál.
OOHT KSTO jrnflnmtA fn $14 f o V. rt4 Mvfafa '
f'tntl ii Aéiwtr át uit bruto r 4 (Vinn, ivlititlvit 0"H f I mrjntn'vmtifa f
ntif4 ut rvwtj y ru a ja tu 'i mimu'Q yumiti' ai ririuiif,
HiMiwi UmA P"t Uniiúi n pi Mtuttilfoif
i 'í t"pi. tVi(lli.ll! UPH J'f'tt.' ftttt,Vl(L !
ut rr, au,iijii, wt it, ft. I tif fnrUi n tin i) ttti4
tmUirntH'iKl Ir nro y tifl'tt i'rttl tltijUel titiU lufl MN4
ri'iraimitU.Hí4 ruu f t y ht'fmu J n ifuijrt mi "
dilu n.lrt n rriMirru. f mt-tn- mhrm
movr fAfllmrntr; tlrit ttra jV'Ntftt im r áf Kfw é
mtujiiíirti nitiuit V ttf n 1m m ntiKU dti cualunlrift
una HtHrnttor if h
iiilllftMlrtirfm. K tSár1Mti( Mttajulli
iii JQUii ir-4- a.MrrníM fahtj 4u
ll'fc - "1 will ( ltai'ilrniiii y
wtili) rchi rVr flfif iié
Ik) rit y mutun ií cr
euiitrnffctiirt f ttt
BwtrUn. Fn nn Intio t
it A'r lt.i. rV (rnruntirft3'
r 4 .ti, (Hjt)
rt ruftw.HA, H V,
tunit4 y "rtf(VnrxiruanloiAtHimm eonlrarlo 4'firoécwMfu wmftiwi, hVnliih mi la rmn ni
tnivvlkr ft natiufti.fi
It nirf.i I. i ..iiiii
LIBRE ínmnn un mtrmlnii tftrt a (mtf nimixniV r qt
rfMui 4 Irtela gnu Hir l't i ar:iitft)
THE OXFOilD MAf.UPACTURIrJG
Notice.
Ü. S. I.uinl etlire Punta I
June I lili IS'll I
Coniplalnl Imvinf lieen enlefed hi
tliis clliié I y I'íoiikío Miirlii e. uiruiebt
Wlliiim P fL vrrforsliiiMdoiiimf liomc
Slead K'Uv-- Sn
.''! 'hod opt ÍH IKS7.
Upon tlit H' W qr H W. qr. Sr, !, N W ,r
N W qr A 8 hf S W qr "ecti-- n SI, fuvu-rlii- p
14 N - H V-- hi Kan Mlpiiel
Coniily. w Vtelr:i hfi view to Hie
rtofelairnn of said tnt'V; the Said parlies
ar litrehv mninioiieif to sppeiir at lili
(dll.-i-e- ifio 'Jltli day of July litfU, Hi
o'll 'ik A M . In and fiifnitih test,
invny cüuci ruing laid nil- - Ked aliaudnn-ment- .
Jamk.hi. walkis, r.(jister-
Ped-- n !)l(;adi Rl'.lv'!r
Mi' fmr el trit io rji cmiquA 'i'n pnrmwayuiu- i.rí íiá mu on tatito tn tuwlrrra.! off tMftitl U7iaftipí'ft Gé&ei (Iftfcln nr$v rWdttKi. tfiAiftU'Wn tmtnfá turn m 41
it 4rn r"t'iJ. t. tti otyto v'fmirotH f(KtTÍ Ft Ud n ttrttoi trn '
nitrí 'iVio I i wlft muqHln m muv Mn ray tftrrwnia tíb rn ti 'wir 4i rrtVflujrW, mrmm
valuta ni fturtil Ai mu iiitBll.iA
rfn-- a iuu la rtMla dirt y tint aus dtwtt W
y r wnniiHwiitt'ciBiva
242-24- 4 Wabash Avtnuo,CO,
i é-
LA VQ7.DE1 PUEBLO. KÜTICÜS GENERALES.La Banda de música da Ban Juan Vimos ea I plata on día da estad esta pía, ha bceb Un proffMo mana. A lon Joad í'ablo Saodoval seguranza que Asegura.do Aotou Ci ieo.
D on Canuto Lucero, dal Chaptfito
raiX MARTINEZ, Propietario. noa biso una agradable visita ef Jue
admirable. Loa pleataa qua Han pre
sentado al publico han atdo tan acor-
des y tan bien ejecutadas como las de
la mejor banda del oriente. MereceI.' VEO Al!, K. M.
ves eu la inañaua.
lXm Autonlo Griego, del (.'erro del
Corazón, pas'i algunos días de la se
-- Z MartiJU, EíiltT J Prsputsrií. j
UNA POLIZA PROVE-YEND-
SU
1.KC1 M I EM T0 dentro d
veis meses despurs que se
ha fallndo hacer rl patfo
de los prcmiMS, si el "ase--
lirado" está eiütuena sa-U-f
SurriíciOT!, (2.501 ABo.
M ! A ! rlO L. N 10 "l S3 1. " "
Mttaíte enAHaquertine.-ElaKe- w
Mexican" del día '1 da noticia de
lo que 6igue, ocurrido en Albu-
querque:
"La noche del 26 del corriente,
tres ladrones entraron A la casa
del 'flor P C. Gutierrez, de Ah
bupaerquc,y Bolas l'havez, uno
de ellos, fué herido cuatro veces
por ol sefior Gutierrez y murió en
el acto. Los otros dos se e scapn-ron- .
La sefiora Gutierres sin
mención espocial el barítono Leandro
Alvarei y el oorieU que dirija la trun
da.
La orden titulad "American Hail
ay Union" es la organización de
obreros mas poderosa en el universo.
Cuenta con mas que un millou y me-
dio de adherentes, ellos diecn concer
mana en la metropolis.
El Jueves eu I mañana, tuvimos
el gusto de ver en esta piaaa A Dou
Ilelugio Torree, da Lew Torres.
El excelente Jóven Albino Gallegos,
residente en tSuu Lorenzo ha perma-
neció cu la plaza algunos dias.
Don Jos L. L'.pet, estuvo en Han ta
.!.! l.
EN A YCU7.S WX PO-
LO V $ A CONDICION, A
saber: Kl pngode
PNA l'1'U.A (Os l'Itl- -
VII.KOIOS I)B l'KESTA- - ,
ltíl.1 UE PIN URO, riñen II NA l'til.lZA A USO-fi..- s
después le (irado, al M!TAMRfTE SIN REÍ-- 6
por ciento do ínteres. TMCVIONKS en cosnto i
oriipnrion, residencia,
v transito, costumbre deAKRIíl a Panera de muerte.
Ol.oSal Un de 10, 15 ó 20 ,,NA ,.()I IZA ( ÜS Vs
''nl", MEs IiKGKAl'lA parsel
psi;o r premios, y pai;ai1a
l'NA l'OUZA IN f)N- - por entero en caso le
TESTABLE POR CU AI.-- ni nene durante el nlesdeQt'IER TAt'SA DKS gracia, menos Amiente
IT ES HE UN ANO UE rl premio debido Culi
nn.
Fe Ulliiuameule en tendencia & la
EN A POLIZA AUTOMA-
TICA MENTE no perdióle
después que tr-- 8 premios
míales lian sido pagados,
extendiendo-- e la póliza .
por la suma entera, por pe-
riodos 6
endosada como "pasda"
dentro de seis meses.
niente A la 'presento contienda, que sesión del cuerpo Ü penitenciaria.
Don Pablo ileaubien, de Fort Bumprefieren la muerte nnteique ceder su
derecho. Laa masas leí desean buen uer, también ha estado eu Ja plaza
NOTICIAS LOCALES.
La ferl.-- do los Ht míanos Crlstiauus
ba nido ol ccu'.ro la airureiua ?ta
emana.
La neHor Dnnalficr í hljot han
abiorti nn p"mtireln nuevo en la cusa
do Don TrliiWIiot rtoiuoro, al lado sur
lo la ptnaa,
t)on Muri.iuo Montoya y nu fuintlla
llrgarA a ln "t Mlereolea (t far la fifotas del lia i con so iarleu
te y ti unir rumia nm'gos.
La union s la Qnlcaanri' qua tlaua
?1 pueblo trttbujador para dofdndrso
tit? U opreilon lnt'jiii da lirs niouopo
llktaiy curj oriidoiien rpeeuIadorfe.
El Mlírcolc en la noelm, en su
en I Popnllí, falltseló l4Sfto
ra Andrelllla, raposa de Don Detide-ri- o
Homero. Bu muerte tai A resultas
do partoT
El bastarlo Mletin, " El Guante,"
n pe rco ot ra ve producido de laoi-euriil- ud
como todos los asesiuos y
LI chuto eso, ladra mucho,
pero no muerdo.
Los iimcrlcunos progresan y viven
slempro con deiialiigo por que sou muy
unido. Tolo hacen con arreglo A la
union y prcilecelou mutua jkt tK) su-
ben que do allí naco la fuerma.
El jueves en la mañana, se celebra
1 éxito.
Muchos de los pobres pacientes que
al K 1,1 INDEPENDENCIA.
esta somaua pulsaudo el Ulereado de
la lana.'
Don Vidal Ortiz, ha cambiado su
residencia de Wagon Mound A esta
plaza. Kl Miércoles eu la mañana lle-
gó su familia.
Dou Juan Chavez, ganadero del
Puerto de Luna estuvo eu Las Vegas
esi semana, atoo. lleudo A negocio
personales.
Don Agapito Abeyta,
mayor del condado du Mora, e tu voleo
tió A los ladrones cuando entraron
á nú cuarto, y antes que llegaran
á ett cama despertó á su esposo.
Los malvados se dirigían hacia la
cama del scfior Gutierrez con las
pistolas en la mano, pero cupo 1
buena suerte que cuando él di'
portó, salieron huyendo para el
cuarto contiguo. Entre tanto el
señor Gutierrez tomó tt pistola y
sin que aquellos lo sintieran ó lo
vieran, porque el ctlarto estaba
so someten A la cuchilla del clrre
jano, A raua de algunas llasas malig-ua-
h hiuchazoneseserufulosas, pudie-
ran curarse, sin necesidad de opera
clon, tomándola Karsaparrilla de A'
yer. Este remedio expele de la Ban'
Grabes Preparativos para Cele- -
"POLIZA DE ACUMULACION"
de la Compañía de Asegarauta de Vida
KTXJEIV YORK--
T. LABADIE, Agento Especial,
(lia ds Julio, en
b.s Vegas. gre toda las Impurezas
que causan
las enfermedades. tía plaza el Miércoles transando llegú
Todas laa posas, madres i hijas y oscuro, m arrimó á la puerta de la
las nodrizas, en verdad todas las mu PÜÍJVO MEXICO,L.A "VISO A H,lores que se sienten cansadas y el mas habitación donde habían lomadoalojamiento lo ladrones y empe-
zó á dispurarlcH tiros y mató &
Chavo?, según dicho.
Un Ultraje Atroz Una turba de
ron en la parroquia cat'.llca de la l'la- - hombres eseonosidos, el 23 del
corriente; on la noche, en Colo-
rado Springs, Nacarón de un hotel
pwparaiivi' hasta ahora ve
--
.1.. r.i I.as Vega garantizan
.'.ib ación tr:M gratule y Incida
o luí tistoen Nuevo Mexico,
ü ,Í!:Hcn!o lia nido encabezado
un tví.npafiuis tío Uomheros
Vis pinzas, con motivo cíela
do todas las eonipanias do
:.: -- o del Turrd'irio quo fe ha
. cm esta ese día. Lo?
.i'i'vi gnmevs con su neos
energía y eivituno han
Mii.lMo a la roIici4ní de
,,li,'!J.i con tribuyendo li
al ayudante General del estado y
i Nueva, Ins iiii'iei'is dula KePiorita
LUk Ckinoi.1. Iiij i del Mi'itir H. A.
flemenls cm. el Uoildaid.
A emprrinU'r almni ni'goelo 6 A
aprender nlun oficio deiwrlau (le de-
dicarse eon Imli'clblo nlilueo todos los
re,
h
v.
elo particulares.
Dou Julio Hegura, de Htn Miguel,
llego a la plaza el Miércoles en la tar-
de y el Jueves regresó para 1 lugar
de su residencia.
IKmi Josó Dolores Hena y Don Cre-cenu- io
Martin ambos resideules del
Uto de Peco estuvieron en la plaza A
principios de la semana,
Don Manuel A breu, criador de ga-
nado lanar en ForlKumner, tía estado
eu la plaza esta semana buscando tra-
to paia ei producto de sus ovejas.
Dun Pedro Perea de Bernalillo, tu-
vo pie quedarse en Las Vegas el
Jueves a causa de la huelga de los
empleados de la compañía de Pul-
lman.
Don Gregorio Alire estuvo eu Ro-
ciada esta semana en ntondeucia A los
funerales de su pudrustro Juan Pedro
Gallegos cuya muerte acaeció eu ese
lugar eu dias pasados.
Don Ricardo Gauua, de Gallinas
Hprings, llegó el Martes pasado con
una partida de carneros propiedad
let br. Keys para ser trasquilados por
los coulratislus, los seilores N. Tafo-y- a
y i Inmuno.
lo pusieron una capa de brea com-
puesta con plumas de ave. El Ge-
neral Labia venido á ese lugar á
defender á los mineros que han
La l'otíca y Farmacia constante rfe E. O. Mufpircj y Cia. Siempre1
a la eabeza de todos los establecimientos
Medicinales en Nuevo Mexico.
Tiene el mas completo snrtído de Medicinas Patentizadas, Efecto
del Tocador y de Lnjo do toda clase y á precios unmamejite baratos.- -
E G. MURPHEY, y Cía.
tLas Vegas, - - Nuevo Mexico
Jóvenes lilr)nu anierlconos de nuestro sido arrestados por violaciones de
la ley durante las dificultades en
Cripple Creek. Cosa de la media
nocho e fueron á la cama él y sit
..'I
í).
del tiempo desfuerzadus, doblan de to
mar la Harsaparrilla de Ayor. Esta es
la medicina quo necesitan para purl-flac- r
la sangre, aquieta los nervio. y
hace abarrar ol suoflo. No hay tónico
que sea Igual A la Kirsaparllla de Ayer.
Las Vegas tendril este aflo nn ver-
dadero día de gala el proximo día 4 de
.Tullo. Los preparativos Indican mía
gran fiesta. Todos nuestros vecinos de
los precintos fuera de la plaza no de-
berían di'jar pasar la oportonhtan do
ver Jos pasatiempos pie rf rece Las
Vegas en estos días, I,a celebración
se comentara el Martes y permanece-r- a
por tres días consecutivos.
El Hlmpfttlcojovon Federico Otoro
do Albuquerque visito Las Vegas, el
Eunes d esta semana, vino con el ob-
jeto docorrejlr los malos hechos de un
"fil'iok'' en 1 contratos de carreo en
la ruta Fort Humner y Las Vegas. El
Joven Otero es un amable Jovon,
6 Integro en sus negocios y pro-
mete ser un digno sucesor de su Pa-
dre, Don Mariano.
La semana pasada publicamos los pro
cedlmlentos tenidos de Id orden, la
americana ferrocarrilera donde en
dosaron los principios del partido del
pueblo proponiéndose A eoportnr ese
partido sus principios y candidatos
en lo futuro. En Nuevo Mexico hay
mas que mil votantes del forrixarill.
Vívala union Americana ferrocarri-
lera y viva el Partido del Pueblo.
CLARKE Y FORSYTIIE
Feopietarios de IíDe lit, IT ilion Nace I Fuerza.
.:. nu ex n el dinero necesario
el buen éxito dü la
',':iCÍOU.
to-b'.- partes del Territorio
,.1.1 pie vendrá gente ú pasar
i (!' diado, la independen-l'nr-
oio mojor be entere el
i de lo quo habrá eso (lia,
r.iJ'V'n publicamos el pro- -
: iVJVM V? I'E actio.
vt ic.itin en Biibir escaleras,
,.. conipariijWi qui Ucvun esc
compañero después de haber con-
sultado sobre la defensa de los
Hacia poco que estakiu
cuando se presentó el
mozo del Hotel á decirle al Gene-
ral que alguien quería hablarle
por oi teléfono. Tarseney (asi se
llama el General), fue. á la oficina
á responder el lUmudo, y á medi-
da que mi arrimaba al teléfono,
cuatro hombres enmascarados se
le presentaron con pistolas en
mano y sin darle ninguna tregua
lo hicieron salir fuera dej Hotel,
En la calle les aguardaba un ca-
rruaje y en él subieron con todo y
Pudieran lo trabajadores du lo
TI 1ii r f A rt n 4L. U. eontrarestar lit avaricia de
Territorio. La polítiea dobla do sor co-
sa secundarla.
Vurlos piiblndoros de domicilio han
Mudo recibiendo Ultimamente paten-
te por sus terrenos. Entre los fllll-rn-
se cuentan fon Antonio José
('iiiiil'OH lt-- Hun (erí tilmo y Don Ma-
nuel Lucero de Autonchlco.
PafnKilmtii el buen trabajo (lelos
mexicanos. I.o Sefiores Fransiseo Ho-
mero, ciño eur iln tero, y ítuperto
Mmitoya, uomo pintor y enpnpolador,
bucen tan buen trutiajo como lo me-
jores iflelalesde la plaza lo Las Ve- -
Ojnlrt que nnfotros los s
ruciamos tun unidos como lo son
nuestros primos los Anirlo-Siijone- s;
íntonoes otro jjallo nos cantara. Pero
ny!di nosotros, ciida llamas desuni-
dos y procurándonos mal unos A loa
otros.
La union iVrrot'iirnlcra do km í'.kU- -
ilivn ? 'i! . t 1;1 c,,:n i,; urn om ic obl c- -
Cantina in i ! il lililílos capitalistas sin estar unido)l'odriati defenderse tío la compe-tición del pauperismo do Europa,
sin una union tan poderosa como
v.
ht que hoy los liga) No, cato eerta
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatr
piones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
imposible. Tobrecitos de los obreir.o.rreniio,
rosy de h"j clases proletarias, (pie
fuera de ellos i i no tuvieran esa
arma tan leal y poderosa rompie
":!i i preinn,
i. lie'uui entre la Com. de
, pie. con tí irá cu co-
bcnbiis de lo tapone- -
victima;' á mata caballo salieron
fuera de la ciudad. A unas cua-
tro millas de distancia se pararon
y alli junto con otros que les
aguardaban desnudaron al Gene-
ral y luego le pusieron una capa
der trca dcSile los pies á la cabeza
y en seguida una sobre citptt de
plumas de ave. Hecho esto lo sol-
taron y allí se dispersaron.
dckiiderete. Millares do hombre
iiiiijeriH y niños, tellurian queV',n ii.;.i poder que exli-toc- (rl imiu-do-
lista suco ncordarau nuestros
lectori s, es la fUe ho, oiulotmilo la
urrastiur el pesado yugo de la es
Ua Palabra a los Af;rícnUorcs:
tú la Tierra y Semlirail Id Semilla,clavitud, debido á su pobreza, h noplulutiirina y riuelplos del partido fuera por la union, esa amistad
fraternal y protectora (pío se han
El ilia C del quo cursa so casó Mar-
tin Palgado, en fJnlllnfts rtpflngs, con
la señorita Florentina Alarid, luja del
señor Francisco Alarid, y el lia l'i la
novia se dio un tiro con una pistola
de 44. Cuando so lo pregunta porque
habla atentado quitarse la vida, ella
contesto que iiorquo habla engallad')
al saom dote y A su esposo. El I. alazo
jurado como hombres para defen tara ello deben comprar sus arados en nn lugar en donde sicmprff
J'ara. Vender".
Tenrro para vender en la rla vieja nna,
casa de nnulcrn di- - buen rmnuiio. con buen
corral y csnnllerira Kn trnto puedo recibir
overs' Pnr mas iiiformuriun vayan Ala
olic'ina de l.. Voz Dio. I i'mi.n.y. MutüDITII JOXKS.
del I'ueblo.
El excelente bnrberoNeo-Mexiean-
Fiienio lt,icapiiHt1iil'ira do dcpoudleu
tóenla liarliorút de lon Juan Alire,
Eugenio, Biiiiq iejovoii y principiante
en el oficio, hace tan buen trabajo en
derse de la tiranía y opresión de
individuos, quo leclainuii superiori
'r:cr premio, . $10.
.'.'ileio plvilild, - - L' ).
'
.1 .MIO LIA -- 1 I)K Jl'LIO.
'M '.'lición entro luí Coin, de
' .. ion pie consistirá en firmar
; a blu er concccioti con 1 ta-- !
' r:iieri:l y soltar el agua:
r ht premio, 1(m),
üi'.o premio 75,
u.i derecha entro In'i cumpa
i" crt 'denw du incendios:
:..!t.- premio, . . 1 100.
i i, i o premio, - 70.
dad sobre la tierra, noiriás porque
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. J?or los
últimos 25 afíos be vendido los mismos arados y reparos,
por eso en la ferretería rué esta cérea de la estafeta, en ta
?!nza Vieja do Las Vegas, ob el mejor ltrar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
(
tienen .iliueo y bienes do fortuna.
Cadadia-s- no presentan ejem
Nutlets for I'ilhliciitlon.
UnniestíHil No ÜSL'IJ
Land Office al santa KA N M I
June 21. 1S!)1
Notice is hereby inven tlmt tiie followliiR
named settlers li. died notice ol his inten.
lion to make tibial proof nl support of his
clálin and tluit said roof will be made he
plos de lo que es la union, y do lo
que pueden hacer los hombres Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
cuando reúnen sus fuerzas. La
lure ut the II trti't court ut I. as
Veuas'N. M., on AulOISI ilth, IStU, vii: Re- -
nilo Crespln for tlc iwurrt or. s e ir s w
sin embargo, parece que no fue fatal
Don Leandro M (a' lego, del Arro-
yo ds) lo Yutas, y su familia, llegaron
A esta el Jueves pasado. Vinieron A
visitar í sus sir leu tes y pasar el dla4
ceJulio'Don Leandro dice que si signo
la "huelga" tal vez el no puedo colmo-gu- lr
las provisiones quo necesita para
su rancho, pero que simpatiza tanto
con los huelguistas que por bien da
aguantar el, su familia y sus pastores,
y que siga la "huelga," hasta que
sean vencidos los monopolistas.
"Huena digestion, buen apetito, di-J- o
(Shakespeare; ñero no tenia en su
mente un hígado entorpecido, con to-
dos los síntomas do bllloshlad tan co.
; i i de iipié, 2t) yardas:
. t r premio, .
,
í mI'i pi'í'inio,
,!-'! premio,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre err
nano en la tienda de ferretería tie
DAVID WINTERNITZ,
20
15.
qr. Sec 10, n hf i w ir Sec 1.1, tp Ifi n, r. 14 e
He names the fnllim'nin witnesses to pro-
of Ids continuos residence upon, and cul-
tivation of, fluid luud,
de Dios Lucero- - DoimcUnn Cíonzates,
Jesus Trujillo, Antonio June Campos, all
su linea nomo el mejor barbero en ol
Territorio.
Kl local il('i!irnudo para el cijmcrc'o
de lhm Patricio Keuu lia sido admira-
dlo y onqulsllamonte urrei;lado. Hena,
es un eomerclimtede tarto y buen (fíla-
lo, como poco en el Territorio y noo-l'o- s
lo itiiifuramos el mas brillante
éxito en su nueva empresa.
He satín por Información (pío di Don
IU filólo I''..qullii'l, recién llcjf.elo le su
ruiicbo, pie ,1 Don Maninil Martinez
le la Cabra se le (prnoiarun el Miérco-
les en la noche todas sus caballerizas
y pastura. El seflor Martillea, corre
ol correo que saleen esa dilección.
La irn popularidad del Pectoral de
Cereza lid Ih. Ayer wmni remedio pa-
ra la tos, se ispllea muy Ineiluiente.
Es muy agradable para lomarlo, es
of Lesperaiire ft. 41. Segunda Puerta de la Estafeta. v Pluza Vieja, lias Vega, J. If tJAMES II. Wlllll,
ltei;ister.
union es el emblema poderoso del
pueblo trabajador de los Estado
Unidos, y debido ti esa union, el
hombre pobre tiene mas garantías
y libertad en nuestro suelo que en
el de cualesquiera otra nación del
mundo.
Un puñado do hombre, si saben
unirse y trabajar armoniosamente
pueden progresar mas que una co-
munidad entera en donde no pre-
valece la union.
l'or otro lado, la desanion eii nn
pueblo es una calamidad-- , un nuil
dieion. l'or muy enérgicos qinj
sean los hombres, en todas btvi em-
presas tienen que fraeazar por quo
UNA BUENA OFERTA! íHoffee for Piihllentloir.rilomeslead No 33.sH JLand Olltce I Santa f'r, V. M. 1
Julio 1'J l.s'M.
1 1muñes en esto pals." Todo osto, y
mucho mas, puede curarse con el re-
medio conocido con el nombre "Dr.
Notire Is erely eiven lliat tlie following
iisineil settler Iihs men notice el his mien Tengo en surtido Organos de buena clase
por precios de $.10, $50, $00; $75 y $100.
nci't un---,- " nit jumo.
(i til pnr las eompiifiian le
.' t os. Harán eoneeeioii' pero
J :i;:na.
t ra dore lia, por law entupa
v mboi ;
p",' r premio, $100.
' i ,!o premio, . . 7.V
-- u do npié; cien yanlii':
ir premio, tl!.
!u premio, - 15.
premio, . 1(1.
!'. t 'imoH í t'xbiM injiella jht
.." deneen tomar parto ent; is do iipié, pie eoiifíiillen
, ;. h i.idni'eH y den mus Ihmii
Pierce's fóddeu Medical lKstvery, tion to make fl nul proof in support of hisclaim, and that snid procf will be made he-f-
IIih I'roliate Jud(re or Clerk of SanMI- -una conpnatura pmamonte vegetal,etVn en su efecto, Jin iitorllere con la
cuel i n at I.as CL'iif, oil Aiicust 1stla cual restablece hYacrton del htgiitlo(
vi Je-oi- s Ms. Ortix fur tlis ) se, Sec ZSda tono A las energías desalentadas Buenos Pianos por $70, $100, $125 y 150and nej See W. Tp 11 N' It. U e.He names the tollowiim witnesses to pro.
re 1 i continuous residence upon, and culti
vattotl of. sid land, vis:
do un estómago despeplioo y así pro-
mueve buena digestion para conseguir
buen apetito y buena digestion y sa
leu falta nqtiel inpulso y línimf
Ciriaru Orti. Emirerlrt Lews, Manuel
Tenorio, Fidel Ley vn, all of Villauueva,ine solo puedo oar la unionlud en ambos. Lo venden lodo los N. El.
JahmH. Wai.kkr.
No iremos muy lejos para probar
lo último míe dejamos dicho. Loboticarios.
Las ventas las haré' por DINERO AL
CONTADO ó pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
Register
;iio fi'im onre'rift!raduH PERSONAL. que
los HtiiericRnos tienen de uni-
dos nosotros los hispano america-
no tetieuios de desunidos. Do allí
llt'Hllon y es la mas eeon 'unlea do las
preparaciones do su irlas,); siempre U
un resultado favorable.
Ia gusto ver 1 varios Jóvenes
euiprciidieiiilo nejío 'loí de
su propia cii 'iit k ii li en Vi'Xfvs.
Lo mas iilarM es (lo t'nlos los (pie
ahora Jlran en la vi l i d i lo neoeioa
se están levantaiulo solos Hfiier.a de
sus horro que lian podido conseguir
tl sus salarios. Sigan linios el ejomtdo.
El S.lliiolo en )a luafiana, tsuno A
dos uiilliK y media de distancia al
ordeste de Union, fn hallado el er
la uit li imlire ya en etidik
deeomposlelon y algoeomldode los co-
yotes, Kn su Uilslllo se eneontr.S una
' í?i de Julio.
:o hm (pi3 iinuneiamos
HOTICE FOR PUBLICATION.
(Homestead No. .TWO)
I.and cilice at Santa Ke N.M.I
June l:. Istii I
Notice Is hereby iriven that the follow
pie ellos, no porque tengan mas
capacidad o aptitud que teosotros,
progresan, y nosotros vamo vice
versa debido á la desunión y fal-
ta le armenia.
Vamo á imitar á nuestros pri-
mos, en sn ejemplo do union y
verán como- - á pesar de ser nn pu-
ñado, progresaren 7 nos hare
ó por mas Información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona de nna vez 4 hacer sus compras
antes que se acabe el surtido. "LIBRE-
RIA ESTAÑOLA."
Don Crecenelano Galllegos y fami-
lia, de Puerto de Lima se hallan eu la
ciudad.
El señor Mllnor Hudulph, do lisia-
da, se ha dejado ver en uuestia pía
esta semana.
El enrgh! Joven. Hostones Esq ni-
vel, do Han Gerónimo, visito la plaza
esta semana.
Los Ilevereudo pa'lres O'Keefe y
Groio hicieron un y jo A la capital
esta semana.
.i raí ivi'íin do vieili'tas,
caballos, do burros,
i aei'S, juegos le pol.
i i du Julio en la noche
i cíhibieion le faego
; i.na eso I'm ro ha cm-- !
v ciiiiiit do 5K en U
.li. 'é mas vistosos et be
to los á eelemar el día
peüdvsiciu, ti I.as Vo-
ri fli biaelo: werá gratis.
Inp nanie tettlers lias tiled notice of bis
intention to make final proof in support of
bia rluim, ami that said proof will he made
bvfore the Probate .fu e or Clerlt of San
Miprul t o. at Las Vens N. M., on At'K'lst
1st, 1SN vm iriBcoOrtisfirths bV' Sec-
tion in T V II N R II K.
He nsmes the followinjt witnesses to pro-
ve bis continuos residence utrfrti, and culti-balio- n
of, raid land, vit:
Jesus Ms. Ortii Kmilertn I.eera Ma-iiu-
Tenoiio fidel Leyvs all of Villauue-
va.
Jamu II. W'ALKta.!( later.
mono da de ult i pero. No trilla nln-tfiin-
papeles en su bolsillo quepo-diera- n
probar su Ideutlth'aclon. El
mos respetar. Do 1 contrario
corremos peligro de quo nos suceda
como les sucedo do vez en cuando- -cuerpo fin1' enterrado y sobre el sepul-
cro c marco la Inscription-- "No Calle del Puente, Las Vegas, N. M.ií lo nuestro en Texas.
mm JiJLM 9 FIIÜM SIÜfccUM
ha sido siempre la conducta del
9
42 f '"'Sk rt irT7,H
nniñiEMÚ CO kl ILFELDunmm
Muestro surtido es tan GRANDE VARIADO e INMENSO, que imposible nos es dar pormenores, pero nuestros precios es
;un li3tos a probar que ol único remedio contra los
Tiempos Duros son EFECTOS BARATOS,
7 títiito como tenemos articulos que ningún otro comercio poseo en Nuevo Mexico, GAIUTIZAM0S PRECIOS encontra de los cuales NO SE
PUEDE COMPETIR,
n.ETiDI i .J s.1 UOH AM, l U-blL- D
